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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l s e ñ o r V á z q u e z d e M e l l a a f i r m a d 
q u e e l m o v i m i e n t o d e l 1 3 d e s e p t i e m -
b r e f u é u n [ g o l p e d e e s c o b a . 
L O Q U E D I C E V A Z Q U E Z D E M E L L A Nadie n e g a r á q n exis t í e-n Eapa- B U E N A L A B O R 
MADRID, 3.—«A B C» publica eii ña, unm ciase agrien!!a, una iiifhisíria.! lEil g-ot^nmaidcv civ;iil .ijnipn.na cons-
gu jnúm'cr'o de boy m í a s d e d a r a c í o a i e s y m í a coirteaicrail, ooai sus con-ciapon- tanítejheiito inaillns a los coimeiiciaia-
de don Juan Vázquez do Mella. dientes ca tegor ía ts de ta-abajos y t ra- . tos que éxjpftndíen g é n e r o s a pireéio 
Eate comienza diciendo que no es toajadónes. ma-yer do l a tasa y no p u b ü r a n l a -
verdad', como ha dicho en .una de sus Tojiníbién s e r í a .necesaria m í a re- liateis do rof-t-e do lo.? a r í fenlos, 
gtosas el cisciratar Eugemo D'Ors, que pi'esenftacian del i n t e r é s morad' y reJU . Hoy iihiipuso 3g muditas, qn-- o^-ila'n 
la) coó t inuac ión de l a po l í t i ca del D i - gloso de l a g r a n mayor ía ' . e r J m 100 y 250 peoeitas cada una. 
rectorio representa el t r iunfo de las Una, íred- de l í n i v o r s i d a d e s , y los N U E V A P U B L I C A C I O N O F I C I A L 
ideas tradic i analistas. grupos sedectos de escritores y artts- Hoy lia conionzado a puhlirar-.- el 
Sóflo p o d r á considerarse como t r i m i - tas que formasen l a •dase i n l d c f l u a l , r:rj|3VO «Diar io Oficial do Comi'ínipa-
jfo dio .haiber destruido a uno de sus un e jérc i to ternesíw- y imi.ni:limo y n ^ . . ^ ^ „ ..: 
adVersanrios, el piaiiamentarismo, o, u n a .uabüiezai quo encierre los nomhi-ON ^ „. bqlíieitin.es 
concrtitaindo m á s , lo que se Uama /ligados a las grandes empresas de 
ahora antiguo rég imen . l a Pa t r ia , con una pQéyade de supo- L / » s COSAS D E L A Y U N T A M I E N T O 
¡Los abusos de esc i^égimen de cen- r ioridades sociales en todos los órde- ^ n 0.] Ayuntamiento hay gran ro-
írallismo monstruoso fueron numero'- nes- que necibe sin salvia de las cuatro VL|P|i0 c,>n jnot ivo del funcionamiento 
eos, como numerosos fueron los des- fuenltes: de l a V i r t u d , el TaJ.mto, éd dg |a . , . ^ ¡ , , . ¡ 0 , , Ozonizad)-ra de !¡a 
afueros de los caldques, de esta cas- Va lo r y l a Riqueza, b o n é í i amcnto Vxx ,| : )., Hoina. pues aJ ponerse 
ía privií legiadá. empílcados. ¡ . . ¡ , niaTcha'. dc-pnós do una tompora-
j Durante medio siglo se repart ieron . Es neeosar io—rtenninó d'ici'endo—que i(i.a ^ pai ia l ización, se ha visto que 
( l o s distritos, Ayauitamienitos, Diputa- 'estas seis clases -eistiái; ropresentadais ^ juaquiinaria •c-.iá baserviiMe, signi-
cioiues y d presupuesto único , porque en las Cortes. • .fi jando-una pé rd ida de m á s de 20.000 
era d modeflo y La reglla a que h a b í a S i se suprime una', la cilaee queda ) t p . , , . , , ,.| Avnntamicni to 
de ajustarse el de los Munic ip ios y dleeeqniJiíbrada, y s i se supr imen to- T a m b i é n hay revuelo porque algu-
p'a\7indas. N i u n cantero n i un ca- das, aniiiqiniJada. • uos conicejaillos qn ic ivn nmnn' ipalüza.r 
minoro pod ' ían moverse en l a xiiltima E l 13 (le septiembre se supr imieron ^ m cemicios do pompas fúiiietbre«, pa-
1 oflJdea sin su permiso. oficialimente los par t idos y l a socie-
1L09 grupos v su dlerrfieila eran los dad s i g u i ó su curso. 
amos átosbintós. U N A R E A L O R D E N D E L S U P R E M O 
Los abusos de ese. centrailismo mons- La( «Gaceta» publica una Real or-
truoso fueron innumerables, pero tam- den d!d Ti-ilbunal Supremo recomeoi-
ibiléln fué enomne d reporto de bene- dando que el fisoal de dicho alto T r i -
ficios a los amigos que formaban l a bunail, en las visitas que realice a 
tne, o sea desde Julio a d ú d e n t e da V I S I T A A M A Q A z 
h ^ i , ic.nrMai u n adiza total en l a re- E l adcalde de Zatragoza, a c o m p a ñ á -
¡ctindacdcu de 60.812.616 pesetas, co- do de u n a Comisicm dle fuerzas vivas, 
•iv.pondiondo a Aduanas 43.995.120 vis i tó en l a Presidencia a l m a r q u é s 
;efas. de Magaz y a var ios vocal'.es ded Di -
R E D A C T A N D O ' U N A S B A S E S '"*" g o t a r i o - , tn i tando con ellos de asun-
tos de í n t e r e s para l a capi ta l de ara>-
Se ha reunido l a Pononcia de l a genesa. 
Oalja PoistaO de Ahorro, para rodac- ' R E D U C C I O N D E U N I M P U E S T O 
'ta-r las bases ail quin to cónourso na- En eJ Ayuntamiemlo do M a d r i d se 
cicnail1 de e s t imu lac ión ail ahorro, que he i n n i d o l a Comis ión de Hacienda, 
se c e l e b r a r á el 12 de marzo, pre-acordaindo que el impuesto de inqu i -
miánde t se u n a coniiposición poé l t ca , l ina io s© reduzca en las rentas mc-
nna' obra teatral y otros trabajos en noi-, s dé 2.000 pesetas, 
faivor dic.il ahorro-. para on.jmgar este déficit s e r á au-' 
L A C A P I T A N I A G E N E R A L D E MA- ^ " « t o d a la, pruporcionun:¡dad del im-
D R I D puesto y eistalilleicera uno de carac-
te.r especial sobro los palacios y l o a 
Hasta que no pase el novenaBjo de ^ortieitos de part.iculiares. 
muerte del general .MoMó rio to- <>.,„,;, a posar d'e estos nuevos í n -
mia ia . pososiión el giGnerálll l lurgnot .- gáfeos m m o n j u g a r á el déficit que 
de la C a p i t a n í a gien&naa de Madr id , c,,,,,.,,,,. u l e á u c c i ó n del impuesto, ao 
L A C A R N E EN G A L I C I A .,! Goibiierno á n t ó r i z a c i ó ñ pava. 
Con motivo del eonlliclo de la car- e'-taKe'cor un impuesto sobre las 
istitincií'ín de los anti- ue pílanb-ado en Cál le la , lia' nía roba- apne.-.'as efái ios frontones, los a.u.to-
á e • correois y te légra - , 1 " ;l aqwi l la reg ión ol delegado do v:v.-s de hijo y el alcohol no i n -
dus t i i a l Aba.Mio-s s eño r Ualiaun mi . ' . 
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Ln s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e s -
c r i b e u n a r t í c u l o d e a d m i r a c i ó n 
p a r c e l a r a z a . 
U N A R T I C U L O D E P R I M O D E ' R l - Afi^djeaviddchqsdesspachos qi^e hé ha-n 
V E R A ooi^cenitradq en Anghara 3.000 jelxd.des 
T<ET1 A N , i — K l diar io local «El aaite ed anuncio do las nuevas opera-
Norte do Africa.., en un nunauo ex-ckmes pa^evista.s por nuestro, a l t o 
Su Ma.je.sla.d ol Rey ha fimnado los t r m 1. .¡•inano, publica un ar i iculo del rnando. 
toa; geirienfil. P r i m o de Hivera. P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
DE MARINA.—'Ascendiendo a alfié- M-eé ose a i t i cu lo : G A D A 
reces a diez ailaimnes do l a Armada , «^'•,. i'0, tonulo saempre por un ena- M A D R I D , 4.—En el Minis ter io do la 
r a cor tar a s í los abusos de las Em-
pnesate fuñe ra rías. 
F I R M A R E G I A 
I , .  l in i s te r io 
iqastfa jpnviQiegiadia, ed. ¡pa tnci 'ado de las Fiscajiais, recoja datos, impresao- aipTOÍ)aidas moraco de la raza bispana; pon., des- Gnenra faeíiil'itaror de mad¡ 'ng7ada el 
.esa t i r a n í a . nes y noticias de man tos asnntos de Je' ^ ¿ ^ A y cruz del Mé- J>l,!;s l iall i r ^ b a r n a d o a.l pueblo ^ j é h t e j .arie ofleial: 
¿Y qué suced ió? Que en una' noche, índoüie urgente se hafllem en aqueUas ^ . ci¡,4in.tivn blanco a ¡ni,ir}' ,,e el l ; i ' ' " ' l';,s:!!" <W' 
Oa dea' 13 de septiemíbre, toda esa to- Fisicañías. Anin c ^ J m m C a ñ e d o ramnento a la. a d m i r a u M i . 
i l O N 0 0 N M A G A Z d 0 n ^ ^ R N A a o N . ^ r i b r a n d o » M * ^ ' ~ <*"* 
'ii'í eniamo- .\'ada acusa Variaicióm sensible en h i 
s i t u a c i ó n general satisfactoria .de l a 
u n a ^ 
q 11, -, , /a de ,a occ/idental. 
. B l genteral Sairo, tras victoriosas horas d i a r i a s de l i b e r t a d p a r a 
!Uk,lLC:ilU,, :"l lC"!u V,'[ ]' " 11 i ecu í ' r e r o p e r a c i o n e s , prosignue su m a r c h a ha-
. O g i o n o , vivares p a r a .sus c a m a r a - i a s y vuelve ? «, Mimrftó ,1 n . ^ n n . A n ^ r ^ i m ^ . l . 
¡ene ch caciques cayó con estfépilto áü U N A C O N V E R S A C I O N C O N M A G A Z 
suelo. ¿Y salbe usrted de allgún m o t í n , En l a Presidencia hab ló amogable- de MmUl]&íraci(>íl c i v i l ail . 
aunque sea de t a m a ñ o ruraJ, que es- n ^ n t e efl margues do Ma-az con los J Gobieamo civi l de L 
taPlasTen deíe-nsa de los caldos? ^eriodiistas que all í í i a c e n informa- ^ ^ S r t o S s á n MiUón S S S Í f . m f o f h ™ ™ / ' ^ z raa totamacioual, 
¿Verdad que no hay not ic ia d e ' n i n - ¿ ion . w i f S d ^ d . r S S S de se- Í ,H ' • ' ' TL! OA,.,,,IVER,Ü.J,TÍUO ^ en dimeceácn a Ta punta die Majes. ! 
gnno? I presidente inter ino les h a b l ó del J ^ ^ % ^ ^ ^ 0 ^ G o h i ^ - v ^ ^ 1 ^ ' " ^ f í SU E n la zona dle M e M l a ha sLdo bom-
Pues eso prueba que el movimiento tiempo viejo e invocó su ingreso en ^ r n í i r t d t r . u a r í ^ don W Rodr í - « I ^ S n l n d . le , ^"' .paneros; h . ^ n ú o con e f i ^ i a el zoco L a 
del 13* de septiembre no fué un golpe ,1a Academia navaQ flotante, que era ^ ^ 1 V ' n ^ ^ d f l i a n a S ' daa JoSé R(>dri S ^ ^ n e W S ^ f M ? ? ' " ^ a i a de 1 haber y la 'casa del cadd 
de Estado, sino n n golpe de, escoba, l a f ragata «Astairias.., a los 14 a ñ o s g u ^ M o m e m t tJTmTTrA ^ f S , , V ^ ,k\aofe,1|- rebeildle Mol. Amozzian, ' en l a que DE IN.STRUOCION P U B L I C A . — &a ,V que t laspués do hacer que ios sol-
, . Dereto relativo a í a a m o r t i z a c i ó n del dados le amprnteu una rnaho con un 
nsonall a r t í s t i c o 1 
DEL TRABAJO. 
exiílsiíain df-pósito dle imiportanoia; iln-
cenidliándolos.' 
WW1 WVWWWVWVV» k^WWWWWVWWWM^M 
'El Directorio ha hecho una gran de edad, 
obra all restaur•a!, el orden malterial, Taanibiién les h a b l ó de un largo cru 
sin el que nn pueblo no puedo v iv i r , cero que hizo a los mares de China, ^ 1 ™ á * * 0 S , Mu*f0S-. M ^ S ^ S d l ^ ^ ^ ^ a 
I les tab iec ió l a au tor idad escarne- durante, el cual l a exped ic ión v is i tó f E L TRAPA J O . - N o m b r a n d o ^ ^ , TV/f/. e i V n , « f ^ / v f ^ c 
. ; pectoir geBnerafl defl Cueapo toen ico de |,u- •1 ini^iuci <p. , seguio de i Y l U S l C a . U X e C t l V O S * 
N a n k m . , ilaiin«ii>ec.c¡ón inowauli . l v de ^ o n i r n ^ 'se'r pnsioneux), c o m o efectivamente " 
Sé p o r personas que fonnaban par- Magay. h a b t ó d e s p u é s ^ ^ ^ . ^ S M O W S cc'ur™6' 1110 « ^ n d o . m Ú soldado a 
te del r é g i m e n ca ído , que una r e v o - sado intento de dar l a vuelta, al mun- a aon^ A m o n i o ^ A f i n a r ^uamaoo. 
l uc ión del c a r á c t e r de l a de ahora do en u n velero', 
iafeomíJ1 por l a f rontera del Pir ineo, aveir íado en aguas 
oslaba) dentro de casa y a punto de a regresar a l Fer ro l ; h a b l ó de su ex-
sailir a la calle. ped ic ión a Amór ica , en u n a nato re-
D E L A « P O R E L A M O R 
P R I N C E S A » 
E n una dieclaración que e q u i v a l í a a 
r Lta   ? l u a ^ qu ien e s t á curando; los jefes y oficia-
que por h a b é r s e l e Wem í d e m a don Ridardo I ranzo ^ ^ exoeidiealtes ^ ^ huevas 
3 sueleas le ^ b g d ^ M ^ a . p p F c . n r K . n . A l^anti i las , deben regresar a E s p a ñ a y r 
DESPACHO E N L A P R E S I D E N C I A Sihh.u Begiiár ron sus columnas hasta 11,ia a|Uit£W2ratiGa, Jos autores de la ope-
iEl m a r q u é s de Magaz d e s p a c h ó con el final de las operadiones; los dos r'e'ta estrenada ayer manifestaban a l 
L a eislpada del Director io l a ame- [p roduocdón exacta de l a .(Santa Ma- nos subdecretarros de Estado, Gober- sargentos' de los camiones blindados; respetable publico que no les hab ía , l ie-
_rentó. a-ía», de C d ó n ; de su estancia en l a n a c i ó n y Fomemto y con el director «a cabo do Kaílaá; el acemilero de Ke- vatl0 all escribir ia otro móvi l que el 
- E l reiste de l a obra del Gobierno y baihí'a de Veraoruz, cuando l a escua- general de Admin i i s t r ac ión locaH, ge- s i l ; d sinn/iimero de jefes y oficiales pasar unas horas djiistraídas inv 
de lo que debe hacer para implan ta r dra: ameriicana in terv ino al caer el ñ o r Calrvo^^Soitelo. que heñidos c o n t i n ú a n en el combate do personajes, para hacer de el 
entan-
ellos su 
V I S I T A A N O U V I L A S o que arates de ser dados de afta, en eairiita voluntad. l a r eorgan izac ión de la Hacitenda, et- nresidente Huer ta ; de l a batalla, de 
cétera , no hay completa Libertad na- Santiago de Cuba', siendo él oficnail E l secretario del Directorio, gene- ,os hosipitales los abandonan para vol - No puede, pues, culparse a los ex-
del orucero «Vizcaya», y m á s tarde i 'al Nouvilas, rec ib ió la visi ta del agre- ve'r aI campo; los aviadores que en- celentes periodistas Río Sáinz y Espi-
nrision'ero y de su v ida re t i r ada de ífadoi comerciiial de l a Embajada de t r a n 000 sus aparatos por los barran- nosa die haber pretendido llevar a ca-
oo.Tiifr'illlmiraíiie de l a que le v ino a Francia . eos para abastecer las posiciones y fio una obra seria, a l igua l que esos 
^ P O . ' A I o-oino'de Estado de septiem- P I D I E N D O M E J O R A S t o l d o s y siguen vi dando Impá- o í ros sonoros que sólo quieren v i v i r 
1 de c a t e d r á t i c o s do vi(Jos' perdiendo í-angre sin' que n i sí- dtel t e a t m 
Insti tutos, que visi-ÍIlJJiiera 196 e"^ '^ el c o m p a ñ e r o de \ i i e - Los distinguidos escritores, en unaxja 
io de I n s t r u c c i ó n nú- 110' l a iri¡a'clre ignorando l a suer- de los s e ñ o r e s Vilches y Soto (don Ju-
saS Navarro lo hizo 'c ^e 811 ^ ^ 0 ' 6,11 al^iu'n'a ocas ión cum- l i o ) , se l i m i t a r o n a entretener a l p u -
jmeuitn. pn 'cma « .Sr l>,;kl0 ol ^^'""P0 de servicio, l leva re- Milco durante h o r a y media,- consi-
r a hablar,- pero hay que a f tmiar que del 
no le faDita intenlcaón, aunque hay 
que reconocer que l a 'lilei-encia que 
ha recogido era horr ible sacar el colpe de Estado -
En lo que ^ refiere a l a c u e s t i ó n bre de 1923 TT • ^ Co,misl6n ^ c a t e d r á t i c o s do Vld.0s' P e ^ ^ o sm que n i sí- del 
de l Directorio d^^^ le c a n s ó a usted su U ^ s i d a d e s e Inst i tutos, que v t ó i - - f f ^ ^ P a ñ ^ o de vtíe- Los d i s t m g ^ i t í o s esca-rtores, en uno^n 
da mncho qué. y q u ^ si aban- d e 7 á S c i ó n pa ra vocal del DLrec- M afl s u b ^ c r ^ t a r i o - — - ' - ^ ^ ™ ^ oue r . r n o r a ^ o l a ^ d . ^ allches v Soto (don Ju-
donara el Poder, sin ' t e í i n i n a r l o , su W . , . Af S i : L & Í f ! S 
fracaso ^eríq f^iemonfin roiVniiA niqtjed cónitostó Magaz, pa.ra! ipedirJJes aumcuiitO' en sus suel-
^ v l V T ^ L é « « , n i - „ . ^ " Z t o : * S M m m * < * - ^ i * * » * * » e m o i u m ^ m4s W * * t J L & * * * S ! Í l u ; . l n í « < 
rectorio sucedan interesa' 
que leíste le dejo como be 
Eos antignos -par t ido^ 
sado la vida suspentdifjK.. 
f u t í a s con^itncio.na'les. Parece que en Ginebra. " . . . , , M " ^ ^ ^ ^ la Pa t r ia noticias de la c a m p a ñ a , por- los GabalM, 'Segura "y Barbe-
Sa umea. reforma del r é g i m e n era l a Vine entenices e n cumplimiento del I d geneial Vajlespmosa di jo a los qw. se r e i s t e a c r ee r los desas t res r 4 Pa,lltar0ín con ei ^feSio i n t e r é s que 
de suspender l a Const i tuc ión c u a n d o del>er, como hubiera ido adonde me p e r i o d i s t a s que bis mformaciones re- que. l a invent iva de l a Prensa o l a exa- ^ l a obira hul ) iese ^ dc repertor io, 
les lestoTbalja y esto era m u y f re- hubieran mandado; m i a s p i r a c i ó n os c i l u d a s de Marruecos eran buenas. gerachhi tendenciosa, y a n t i p a t r t ó t i c a h d ] a verdad, debemos 
cuente. ¿ bi , in úo_ m pa í s , y volver a nn A ñ a d . o qn.10 en el narte de l a ma- haoo c o r r e r por los cables; t o d o á . l l i e r n - l o n [ e ^ r n i n ^ 0 Ra,])(a pa lab ra 
De modo que l a única ' manera dc m a r i n á , c o m o activo servidor de ella, drogada se d a ñ a n detalles de unas bras y varones prueban a d i a r i o l a ^ ^ * debido a la p remura con 
de- volviendo a l a penumbra que mis me- operaciones com|pileanentarias que se c \cels i tud y fortaleza de la vieja raza ^ m o n t ó el es 'streno. 
C. 
restabflwer Oa normal idad os u n a de-
c la rac ión que llegase a se r completa- o-ecimientos escasos redla'man. .realizaron .estos d í a s hispa.na porque nada si:gf,,fica en 
Jnente anormal, porque no se resib- H a b l ó de l a g ran slímipatia que le A l a r e u n i ó n asistieron los subse- contra el centfenar de derrotistas es-
n i a l a cmís i i tnc ión in t e rna n i in sn l r te labor de l a Sociedad, de c e t a r i o s de Guerra y Haciendn. cepticos deisíallecados, in t r -antes y 
^ - n a de l a sociedad es^ñola . S s S o ^ s , y afl ser preguntadn por Este úMimo. l e y ó y ^ definit i v i e n t e desuiem r a d o i r e ^ e ^ ^ b a j o s ^ e n 
<FJi c * * ^ rvninión ^obre E s p a ñ a , conitesitó: redactado el decreto sobre a c u ñ a c i ó n sonmra > con.con ebWmene as que ^ M ^ I . ^ ^ ^ 1 
ol amobló os- v expendációo de la moneda fragmen- P^vocan protestas airadas de lofebue- M a d n n a S C Í C Q U e r r C L . 
¡a de 25 cén t imos . - nos, pretendlen _ desacreditar ante el 
' VVVVVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂ ArtÂ 'VW^ 
L o s so ldados en c a m p a ñ a . 
^ . . ^ <-juii.mi.iireu, coiii su iiai.u-
^a,! perspicacia, avivada con el viaje —^Siempre tuve fe en J Amér ica , acaba, de pediir l a reforma p a ñ o l y desde qme estoy a q u í m i fe í a r i r 
de lia" Comstl-tución para hacer inde- h a crecido y no se ha quebrantado Ce 
piendieute, a l a manera de los Esta- absolutamente en nadal 
dos Unidos v muchas R e p ú b l i c a s ane 
. u n í a ue -:;) eeon oiioi.-. i ' • 11 -n i r-- J ^ .-• , 
1 "mo y a r r " r n o u T * ^ ¡ t T ^ A t t ^ M . t i s s ^ ú m « m 
nuevai moneda sera de mqueil, de di - Cartié dle v e l á z q u e z , dó BaJmes y de teante^Oiáe con ellas los solidados si-
Ir 1 los oopran, o l Poder ejecutivo de las ©e 
Respecto a l a labor del Directorio, anisnsiones que permiitan no sea con-
juzga el má.s modesto de sus co- fnnd'ida con l a de pla ta y ademas ;0 on ^ 
Kn^arinvpc v no n u é d e entrar a exa- carecerá , do e s t r í a s on los bordes. d) , _ 
ue en las armas, eijFJas letras guientes: 
us ciencias fueran honra y. prez BalfbalW Vergara. Antonio M e n d i z á -
bal, Alfonso Oui rós . Anton io Ríiiz, lEu-
de l a Comandancia 
invasiones de!l legisliativo; lo mismo iliabóiradores y p e   c e r á oe e i u na-^ ln eSp,ec(¡e humana.—Miguel P r imo 
que yo dieifendli atnterlormlenítie. aun- mina r su obra'. Croe que al cabo do A U M E N T O S E N L A R E C A U D A C I O N ,tj(e River-a.,, 
^ue sin funda'rllo en l a opostoión de a l g ú n tiemipo p o d r á ser juzgada en Durante el mes de diciembro pasa- C A S T I G O A L O S R E B E L D E S u ' Ui0 Goinzai|l"z' 
"os Iriaigraentos de Poder, s ino como jus t ic ia l a labor del Directorio. do, por todos coniceptos-, excepto en PARIS.^-Doisi-iaclios iingftese..v de pro- de Ingeniero?, c o m p a ñ í a de Telógr;a.-
una constecíuencia de las relaciones _ ¿ Y quilén v e n d r á d e t r á s de us- Aduanáis , hubo n n aumento de recau- cedencria madriarfia, dicen que hume- fos de c a m p a ñ a : Mel i l l a . 
j u o deben exisilir entre lo que he lia- tedies? dác ión , en r e l ac ión enn igual mes del TmfXS tiPopais e s p a ñ o l a s han ton i d o ' n n T..,,.n,h1¿n . «oilicüfan m a d r i n a ' M a r f e -
«nado s o b e r a n í a sociall y po l í t i ca . —Algo que se aproxima 'bastante a a ñ o anterior, de 8.702.805 pesetas. fi.erte encuenta-o con los r i feños en' las 1<TU1C"' 1° CX * , i n a u r m a 
Agregty que lal?. clasies que deben! u n /réiííimien conlsiUtuclonafl,,. ¡paral i r E l auanento por Aduanas fué d e - c e r c a n í s a de T e t n á n . y que é.-tos qu#- no Fernandez, Federico Poflanco ; y 
¡-«m^aae Hepresentaidals en e l Parla- llegando a Ia¡ plcniitud de és te sin l a 2.901.040".jwsotas. . 'aron- completamente destrozados y -Tuan Rosalleu, de l a c o m p a ñ í a m i x t a 
« r o o son seis. menor violienciia para el p a í s . Hecho di resumen-del ú l t i m o semies-oor. importantes bajas. > ' dc Sanidad m i l i t a r de Cquta, 
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E l c o n f l i c t o d e l a c a r n e . 
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
a l c a l d e . 
E l ooaiflicUi dé b , cíurne eontlima. eui 
i g i w l estadio. 
E l eutaailde s e ñ a r Vega J.amerai, a l 
íretibiauiosi láyeir tardtf, y alndi 'indio si 
Jo iiuiiiil 'csUulo poá: llo^ earijie-jirüis •  a 
si- visita, a lia cei iaccián de E L PUE-
BLO CANTABRO, nos di jo , que aun 
oiiaawlo tnp cre'fai preciso, ni juzgaí ja 
oportuino, tól dialoga1!- mas acb-r^ issfco 
•iUruato, por esfei SÍ la. voz La liaicia, 
jyajra ntauifrát i . i r que poi1 lo que se re-
fieifó. íil ofreeimiento hecho ¡-or Jes 
caruioeros, de sus puestas para von-
l ie r Ja caipjAe, al buejx ju ic io Miuicaoa 
Ü.a iioproc. 'di ia-ia de areplar CS'ta 
oferta; eu pí'iniéT iíu&ar, p o r q u é po-
dida parecer poco delicado a Ja opi-
luón , púl>lic'a. el qují la au tor idad eu-
í.iX'Kán'a. las reges a Jos carulcoros o.'i 
l.ueigiíi. paiivi reaJizírr de «sitia s:uertf' 
.Ja prueba, y poder ^é t e rnd ' ua r el 
f-iveio, o .lud-Ciji ddii en ten a-ule de e.sl.o. 
puerto qnv $1 nsáitiiaír Ja v-'íinla en la 
Tornia, i ' i i que Lo viene haciendo 
ilrej.'nenU- Ui, Alcailiiki queda u.-a u t i -
;í;da.d inéspetabY^ a. ¡los actuales i-xpe-:-
«ivdores, é l luacer exte-usiva, esta u t i -
l i d a d a los industriales en huí [ga, en 
el,.caso de que és tos no accediorein a 
féis pi¿tiMi§iQiies íde l i ^ -.Tunta íocai , 
•nunca fiaiítaría gente suspicaz que pu-
SvSTii croen* que a liv d u r a e i ó n del 
conflicto c o n t r i l m í a lia ganancia sin 
rie-sgo que de esta fenníL oJítcndria.n 
t(TueUa« Ihdust Rfeilesi 
iCxa.mina.ndo la. si tmieiini .¡ . ' tual—si-
g u i ó (i.kúélidonos el sep.ur . i le. i lde-- , 
l a asist-imcia de 'Uii op in ión p i i -
b l i^a y Jüm'a'•'do;' AI>a.?to.s la. acti tud 
iir-1 -'.efn i' giob'ornadar, y 4 •'ui'endo. en 
'cneuitia que el lesuitado de las Opé-
.raciones.' que yo vengo reaJizar.do bs-
IÍV- día.s 'al iniKin mi convicción de qn • 
| a actual tasa, si lio es prei-isi.nvnte 
%a do- niáxi'nnu equidad se • i p o x i m . i 
mucho a. cilla,, estoy decidido, •iiinqae 
¿ l io impl ique a lguna mo3estia o exce-
so -de ita*íiba,jo pa ra m í , a mantener 
m i aictitud, y Jjuena prueba de ello, 
es qu ' boy misino e-.toy formalíZjáiidü 
y pin |>;ii';tndo los peidíidibs de nuevas 
teses para tener debidame^ilc abaM-
( i i l a a la pob. ladón. 
A C U E R D O S DE LA JUNTA 
DE ABASTOS 
La .Junta, piovi.nci;. 1 de Abasan-, en 
ses ión ivl,.'inada, el (Jta g di ' ios (o-
jr.ientes. y des[)né.s de u n •'-'-•ludio de-
•tea.ido (MI confiiclo planteado poi- los 
curnicoix;® de esta capi tal , acondó lo 
slgiiiéaiíc: 
1." Mam'^ner .Jas tarifas ace^rd.ad is 
en -J', de i l i cH ' inb ie ú l t i m o pora la 
venta de caaniiOS de vaca y ternera (-a 
e s t á ca|i,it.ail, pnluHoadíits en la. l'rensa. 
Joc,:il del d í a siguáenb|e >' e n e t u r r ó n 
•ain'obadais aoffí Ja Junta Ceiuk-ail de 
.'•bastos en 29 del mismo ajes. 
§ 0 Outó se publique esta m-uerdo 
r.n Ijd p'r.(!'ir-¿i. dia.ri.a. y en el < l¡; i!.-lín 
Oficia,!» c te . ía p/ovrimv'.a, a. fin de que 
lllegue ,a co.iiocini.ien.to d!3 liados |^w 
carniceras agremiados y l io iigrerilía-
do.i paira que, en u n plazo de 24 tlO-
iiiai?. prooedam a Rior.ifica.r- !a-; roses 
n; ees; iniui- p.aifa el nbar lecimb-nto de 
esta maipitaJ y vender l a s ear-ae© je 
vaca- y t e r p é r a a los precios de l a ta-
sa e n vigor. 
3. ° Que a cuantos carniceros cmi-
tnavcr.gan Jos •acunrdios oree ^M .ates, 
se i ! ,s i m p o i u l r á n lías snncimp's ->-
j i rspoiMb, lates, como comprendidos .m 
el v . i tfjcuJIa 5.° dñ t R ^ l a . n i e ñ t p d'e1 
Al astos. aDi iebado por I ) . O. M d,.' 
d i c i e m b r e de\1923. 
4. " I ndepe.adU ntemeutc de estfl-s 
f?)£Vncii'OíVg|S. se p rocederá a adoptar por 
la A U a l d í a Jas m'íidáidas ecoivenient-s 
coinlro Jos carniceiros quie en e] refe-
r ido plazo de 48 boinas no d'-n, t i l m á s 
exacto cumpil.imiento a cnanto se prc-
vieirie eni este acuerdo. 
Saiutander. 4 de. enero d é 1025.—El 
g( bei nadori c iv i l . 
deil siaáor de l a Tonr ien íe y deseanios 'Aviso.—So ruega a los jugatdores de esa tpec ión , que l i a de disfrute y 
a los elegidos g r an acierto para regir del' Muriodas F . C , s e ñ o r e s : Ur ia r to , e.xtraordiinariamioiiDtc con Los inagota-
a l Club. Rcunán, Manolo, Pacheco, Ecbeva.- bles decursos de 'los valiosos cloinen-
P E P E MONTAÑA r e ía , Ruiz, Cortázair," Rmiz ( L . ) , Sa- toiS cómicos de llia compafi í . i . 
Has, í r i m i a , Puente, Solero, .Miera y E n esta secc ión , q i < i se c e l e b r a r á al 
«CROSS-COUNTRY» Ffctaioe^ acudan a¿ domici l io sucia.l L '^eio hf.b.Mu¡ul de tres pesetas buta. 
Como anunciamos ayer, hoy a las a las dos y media, pa ra ceiliebrar ctl cn' ®e scusteará «iratre Hios concur ren te 
once de la m a ñ a n a , se eclobrairá el lencluenuto con. la CúanreV.;—LA -Dri •"'•a n iagní f ica ccJección de píéciós-js 
orgauizado por l'a Sociedad Lea l Ra- RECT'I Y A. .¡UKUCIOÍÍ. .a cuyo ^feclo, cada localidad 
Olub. SOCIEDAD D E P O R T I V A DEUS-"' '1 aeompafiiada del c. i r . - pond ' 
Hasta el niomonlo se han recibido T O - R E A L RACIMO C L U B i iúnu.ro paira eU sorteo. 
Ms s igui . nto^l in-rrppcioin :-: 'ExCteííente impres ión h& causado la * * * 
Real Sociedad ( iu imási t ica .—Lloren- noticia, de los partidos de f ú t b 1 que 86 f ^ W ^ a!1 PtibmgQ en gene,;i.|_ 
'se c e l e b r a r á n hoy. doiíl ingo y pasa- (-'n(' " ' i1 n,;!r:'a; día, á. expira..- las s,ici„ 
do m a ñ a n a , martes, e n t r " esi(v< <hy< •"' "•e'dia d » 4a - í a r d e eivftai O m t a d n r í 
equipos, en los C 
ñe ro . 
IVV\A/VVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I V I N O R O D E R O 
SANTfl.GLfiRU, 9.--TELÉfOflO 936 
cío P ree i ádos , B e n j a m í n L i a ñ o , Víic- ¿ - i • 
t o r A r i s h y i ta y .losé Manos . santamler.na, 3 
s entre tí&tÓS des - '"«"i" '» 'ut «u-ue i-n .un t.o:ii,aiiiii-í,. 
Zampón del S a n l i - ' f 1 el pJiazo concedido para, e| 
abono a l a temponada c ó m i c o - d r a m á . 
La Sociedad Deportiva Den-Jo vio- iU' .la cí)n,P'J,f,ía (lel eminente pi-¡. 
m diEjpueétí/, como tantas ver .s ., ••adur Ricaa-do. Puga. Tra.n^-mr-. 
ofrecer un buen- par t ido a la afiemi, K] ,'9a . i l D ! t (}U(!d!aj;i '••'"ado Jefnii. 
rn i -ón M o i i t a ñ e - a . _ A Í a n u o l ' ( iómez , ^ " ' Mures j u ^ u h o - . 
y para. rJIo dos envía t ivamente eil1 abono, que. este .".ño KI¡. 
Selaya. 
Mui icdas F. C—Palbüo Caai-all, Pe-
}iru LVmiinigo, Víc tor t i l ata,, Fidtil; 
SáiK-iheiz y M a i t í n ¿ciliado. 
Se recu'.ida que cua/ntos deseen 
•liana r patílté en la. caciei-a pueden 
in - i.'ibiise una hora, anles de empe-
zar, previo é abono de 50 cén t imos , ¿ ¿ ^ " " J T 
-ra e,n cantidad y cali<lad a los ([,. 
VaJen tú i Gómez, Segundo L i a ñ o , Gom ^ M ^ í ^ ^ ^ M ^ s t ^ Z 
S o Monso, M a t í a s San José , tóáé f ^ f f ^ • ^ " N « 
Baracaldo y Sealao '1 y los paiiit.euila.res de mas relieve so. 
El Racing (ikib va, probando ¡ W - C i a ¿ , , 
d O ^ e ^ u A la mirada en I, S - J S n ^ ^ " " ^ 1^*1 
tos de ftna^v nos presenta um ex- ! í ^ P ^ f o , como es 
. i ' " - • u.ia una e.\- jnvoli-.-rada. costumbr? en &] s e ñ o r Pn. 
a. lo si'ilecto v varíaxlo ÚO1] reperhi-io, 
iempre escógidio eiiiti: e lo niiis l imia» 
nc 
oeilicnité aJ ineación. 
S i n pretender actuar de prqfeíaiS 
' ^ e l ^ - Z 1 ' ^ " ; ' ^ al ;,íiv,,Kir.v ^ ^ t e t t o m t ^ i t r o con tempo tá rmo . 
« n l c . a r e m D s .nte. e ^ a n s y r e Y ontre Jas obras m á s fav. .mbiorne,.: 
.. y ' . * L * J ' 7 ? tihno..s L . conocidais figuriann iCrtrenos d. 
E l recorrido es el indicado ayer en " l . T ^ i J Í 




d l ^ u d - u ^ . ' o ' ^ • Í ^ , ^ S , ¥ y afi<;ii'm alta, i m p o H ^ i a . e inf. .rés. como 
P '  . m . i . m , V- R í r W g 1,0 ,,¡,v ' - f mici.ono.-in., «El ahua, d.- Ui aUbs... 
L a s (pircmios simmh ii!idiivid.uaüos y , n - n ^ n r l ' • , , p 0 f . S ; , rd ln , " ' o "Aban-agoit ia y SalaJ^oicburreta-, 
han concedido los siguientes: J i e s e u U m . . . ej. aspecto de las g ran -e l r . , etc. 
(les solenmidades1. Club, una j P i- i n íie 1 -o.—Re a l Rae i n g 
vatiosa eo¡pa. 
iScgundo.—.Don T o m á s Agüe ro , pre-




. . I L a compañía , P n g í i . que dei.nlara 
Ina'acron del Deusto es coaildéj día, 8, v.i.-nf üitegn.d.a pe.r r-nev.^ 
Y v-'.üo-'-i-s e,'omentos (bv-roniH-iibis eá 
Mugiierza, Santander, a excen-.-irn,. como es lias 
, Cortadi, Ir igoras, vñra.l. de las pfi^ti^lp;?5ars t i - ínias 
Tercero.—Don Pedro Lu i s Callo, . 2!C' A"1';t!Utl!(l; El íás , ba-i servido •siempi o da ba' e .d n.a..,. 
i'dera- B o S { - w l ' ^ % Mangas, deilegado' del R. R. C. en la Fe r - •acia. Carda , l-'i-- ccn in ido . y que son Ceda. Crtiz, 
S.llpItMlt-
LJ Real 
T E A T R O P E R E D A 
' X O U R I V B B O A B A L I C É ) J 
Hoy, domingo, 4 de enero de 1925 
ilaa tresy meaia. 
t i * a l e g r í a del b a t a l l ó n y L a n i ñ a de los b e s o s . 
TaniK I las seis 5 m8iiia.-ll.a f uncíún flel r BBOHO. M A R 1 M A 
BOCHE: R las diez y j B i a . 
L a a l e g r í a del b a t a l l ó n y L a c a r a del min i s tro . 
. Ba.sáñe/,. Mm-ira-¡te T,a-a a. CeinMíélfÓ Ua idlo v 
.—Qrúe y Aba mi.. . PWMo >raiv(-| , ;inf1.. 
RaCUlg ÜlUb: *AA^\^MAa\^^A^a\^A^AAíVVVVVVVVV^^ 
s m , N t A U T O M Ó V I L E S 
Montoya, Hiera, BaJaguer, 
C^ear. J)íe/.. Ainós. l , | ROÍIÍI decrao de | ó de dic , uib,-
buple.ides._Santani.aria y Si.-ira. úlltiüio, ordena Ja, verif icación de io.s1 
i'.L part ido c o m e n z a r á a Jas tres y apa raos tax-metros insta.Iados n au-
Socretarios.—Don Anton io Corordo. CXU1^ e-n p in i to de Ja tarde. tomóviJes? de sea-yácio públ ico prólij-
aribitraj* correa-a a cargo deülwcfiíd.a la c ín -u lac ión de les que 
hayan SYJO d •.'Lid amen fe ci ndrastados 
secrcitaí.ao ddl Cdleiffio .de Cantabria, por los i a g - n í e r o s ,[e las Inspecciones. 
c ién Atlót ica, una m á q u i n a fotbgrá-
•liea. 
'OuaiTito.—iReaJ Ra.cing (Mnli, un va-
¡11 Oso objeto. 
Qitiánio.—iFSeail Racing Club, una 
medaJla. 
É<i Jurado ilo constituyen Jos seno- ? J S . J t U f i ^ c 
res siguiientes: 
Pilesidente.—'Don Tonfiis Á^üerQ. 
don. Podro Lu i s GaJIo v don José Pe- , 'u;ini ^ ' 
draja . dorl JoSls Graiaz. 
VoicaJ.—Don R a m ó n danzo. 
(a oiiometrador.—'Don Alfonso de la 
Cruz. 
Juez de sal ida y llegada.—'Don Teo-
doro Díatz. 
P i ó s t a r á su .cooperación, ciuidamlo 
deíl orden y actuando de jueces vo-
íanites, el b e u é m l o t o Cuerpo de Ex-
ploradores. 
N O I A S D E L O S C L U B S 
A n t o n i o A t b e r d i 
DIATERMIA.-CmUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias.-
t: Consulta de JO a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. io.—Teléfono 8-74. 
pioviuciailes de aKiitomóv.iileS. 
Durante el p'^azo de seis •ucSfís, d i -
be rá .ívjiMi'.iitarse de Jas mencionadas 
Jnspeeciones, la vin'ificaición .íe Jos 
aparatos en u,-.a, aun CUñ'iÚdo Mt per-
ienezcao «1 um si.-tema aprobadi) pOr 
Trabajo. 1)1 Minis ter io dej 
A^XVVVWVWVVVtVVV'VVVVVVVVV •'WWA/WV'WV/WWX 
G A C E T I L L A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A c t u a c i ó n d e l a G i m n á s t i c a 
e n A v i l e s , 
G R A N C I N E M A 
E L C INE Y SUS NUEVAS 
O R I E N T A C I O N E S 
EJ éxito si.fi pre'cedcntetí' que obfle-
l a serio 1,0 la opereta c inematográf ica . MISS 
BnenaTenlnra Muñoz y Cai t ía fcoiuas 
SubdMor del Sanatorio IKiarítimo 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y ARTICULAGIOISES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DOS A GINCO 
Galle maura, Qolnta Pilar.-SflRDIIIBRG 
- i 
" A ú n no ha llegado a nue.-tro poder 
la 'nrensa dé Axm->, en la que se rela-
t a r á el encuentro que la Cimna-Mea, 
4e Torrelavega, ha tenido con el A.M-
% en la larde del jueves. Ue.ga siem-
TH-e con b á s t e n l e lelr&sO y nada cene 
¡te e x t r a ñ o . KM rambio tenemos el 
inicio favorable que el resto de la 
5.reu,sa asturiana ha emitido sol,re 
W Club m o u l a ñ é s . 
Pa ra que la á f i M i pueda Rgrafle-
¿ ¿ r aJ Club le.n- JaNe;-uen-e su pie-
^.•.ntaci.-n eui Ayiilés, vamos a copiar 
íiftrte de lc¿ cbniéiitaa-'ios. 
H x c "b-! Noroe>;'.'.''>: 
«Conte.ndivirou, ante grán expeeta-
,-mu y un púbí.ieo muy iiumert.so, la 
RnaJ 'Cimiiasl.:. 'a, de •forrelax , g4i. y 
«il Stadtium local, ganando el equipo 
de casa per d.os a una. 
Éd marcb no pasó de n-Kular,^ si 
L ien a l prine.ipui parec ía tp I Sta-
d' ium ilba a téiñi I iMia, buana tarde. 
1EI eqnlipu tüe Ton, ' 'a \ - ; i ;a a- rado 
Onuctio a. la. a.tieie-n avde.si.na». 
I-Acrib'. el cr í t ico de <d.a Reglón» 
¡en Aviles: 
<d.o,s de Tone la ve-a hace poco, tieni-
pv ganaren a.l ^afiiQg .-an;andei-!iaM 
•en el can-po iht ¿¿te, y en par t ido de 
fam,p|oonato. 
Venía , pu-s, prece. 'do de - r a u fa-
i n a y co(nH; diera do como |)robable 
oau ipeón di- la provin,a,:.a l indera. 
Nue-stra Directiva, la i l l idma j <i -ci-
s¡va, en t ab ló las ii'égc^iacicíiies pn e-
isa:s con los m o n t a ñ e s e s , y anteayer, 
iadas tres en punto de la, tai-de (cosa 
r a r a ) , coílccá.bamse en. línea, de com-
ba 1: •• los di.xs omces anufíba menciona-
dos. 
Como se esperrd>a que la lucha fiiie-
tatt prcci.^i. y matem.itjea. mmil»rnsn 
Juez.de campo a don J e s ú s Baj.CN, doc-
t o r en Ciencias exactas y C( n nota en 
•Jas aullas <M Colegio de Arbi t ros As-
tnri^ino. 
La pnimero tanda del partido ter-
m i n ó ecu empate- a cero, domiuaudo 
alti^ifai'íi.vameiidiai ¿j'iaiKUÍsfncos y sta-
'diiLniifstas. 
E n la ses-unda pai te se hizo el jUCr 
^o má.s vivo, y lucido. 
Aivnas lanuó nn clint débil , que Vd-
Jió goail debido a cnizai—a [iifeárdo en-
á m idl portero y la pelota. 
• A l poco liom|)o d.e esjp-. A l i ñ a n d o 
íiiiler-izífUíicrda) ge hace con ef na-
ÍÓB, llegando solo cerca de la casilla; 
ebuta luertemiente, recliaoíi- con sua-
viidad el j H u l e r o , Viiieiho A l i ñ a n d o a 
,1 e( M| r y ahora, ingresa la polola eu 
la reil, \aJieiite y l impia. 
No se diosa 1-i!man los forasteros, que 
e s l án code.-i. &0& y bravos. 
De reiSlltlas de un cerner ma.ünitice, 
el intera r izquierda m o n t a ñ é s logra 
para los suyos, fla un t i . rn alto y ses-
^ado, el góáJ de Ja la.nle. 
A raíz fila sta jugada, se creron y 
aco.ei-a.'an a los nue^t.ro-:; pero SÍV. 
(•onsecueiKda-, gracias al t e s ó n de 
( arb-s, la fortaleza de pe Carcia 
y la, balii.lidad ib- Aimaindo, iin.u,is por 
el Sladium i[ue jugaron cop fruto y 
p.idveelio. J.os d e m á s , a.ún di.nerieialo 
id i n . r ó n díe la noche pasado. 
¿Oué j i . l . d o ñr.-rni- de los ginmsiM-i-
. o-? Muy laieno: 1.-' once acoplado, 
1I111.1, bravo y lápudO' . 
I'o.-^en u n d í . f ee to i n a y ú s e n l o : dan 
al bailón demisiado fuj rte, lo mismo 
al coudjiin:a,r que al chutar. Ks fliCÍec-
to, porque la vi-locidad y la i'iireceión 
e - ián en razón invoisa. J.os pas-s y 
tiros a g.QaT, con teniiple, son de re-
. -nl rnlo- rímcho m á s positivos que los 
c a ñ o n a z o s y eombin.aaione.-> lar-as. 
Destiaean el| medio c e n t r o y los dos 
interiores. Los diemás c u m p l e n eu 
MIS puestos; .saJ)en colocarse con pre-
cisión V seiltnra. Él p o r t e r o no me 
gusfó ; runcha . .s t- i iMira: pei-o muy tar-
de en los movini!'"ntn,s de \og Inazos. 
Lastai.re públ icu; la tarde, .-• r ena 
y apacible: tlüUChb-S auto--, n . ' i r ho co-
lorid,)', miijer-es diiv.ina,?;.. y en las 
a-uas tranquida.s de la r í a , vari<--
Jionubiies a'fanosois; r ídnrseal ian en el 
fondo almeja-- v m txig/ aies. 
PU MARI EGA ( 242 ) .» 
NUEVA D I R E C T I V A 
Bn alienila cuirta del presidente del 
Real Cluih Deportivo Cudleyo nos co-
rnil nica la constduciion de la . lu ina 
d i n e t i v a del Club que preside de Ja 
ftiguiente mamara: 
Pres.idonte.—Dea Pablo de la To-
rriente. 
\'.ico.presi.dl>iV^.—Don José Caleirga. 
Serretario.-v ^ Rufino Eseagédo . 
Vik-esecretamio.—Don Pedro Sáiz. 
Tesor-ero.—Don Pedro Momforl. 
T.''>(vi!les.—Dern >t"'rceliiio M a r t í n e z , 
don Enleg-jo Ccrvera. 'Ion Fr-aneisco 
Poro jo y don .Manne.l .K].\ Cantillo. 
Corri'.-pendeino"s a Jo.,s oíivcnr.:-,-nlo-s 
Samaiak-r. v un equipo V'ENUS en todas Jas pol/.u-iones de 
Moutauesa E s p a ñ a , donde se reipresenta, ha slu-
ha organizado este par- alll<' fe^^fe i ' ™ \ p n f -
m tea eut renar a J - o l ím-p eo-s- . l ^ a de contratar .m día de 
' . . , . . 1 e x h i b i c L o n para qne ep raddico de 
ana laU p r n x i m a s Inelias con los cain- Sallt.a¡nd,ei. p 1 ^ . a ¿ . o t M a , r ' -vtq moda-
HMires de k,:s s a c o n e s do l o r i ó l a - ^ m a ^ ^ „.,.,,.,... ., 
vrga,-Pleinosa y Las.iro-Sar.tonn.d.a- , , „ . , , COOTSilgaicÍÓin¿s no exentan do 
E n t i e r r o de u n val iente. 
; L l e g a n a M a d r i d l o s 
r e s t o * d e l t e n i e n t e A l -
v a r e z d e T o l e d o . 
HOY, EN M IR AMAR 
Aunque 110 han sido corouaítíÁIs con 
el dcJiido éxito las gestiones de los 
directivos para conoertar par t ido con 
n n equipo forastero, hoy nos prepa-
ran en M i r a m a r u n hiteresante patr-
tido entre el p r imer equipo del Mon-
t a ñ a Ul i iupia , eani.oeón dfe 
R, sieccic'n de 
de la UIIHUI . 





1 . , . , r , . r>. ... ' in terés para el públ ico ; y á s j , p u é s , 
Ej oqmpo del Montana Olimpia ail.i: do ver un herbó: indudable en , . 
rieárá a su mejor gente, presentando [0 primera foidatSvá, cuyo oJ)jeto era M A D R I D , 3.—A las: t n s y media da 
su pr imer «iH.v.-e» c m; 'oto. (M!:laza:r la obra teatral y lírica ai b" tai de y a COJl^ecupncla del drsca-
La ITnión, que (bbido a f-mer va- fi.h,, ei.n-iiraí.e.j;;ático, pena obtener un 1 r i l ; in , í 'nU ' (rL'- Boc.'i», Jlegá el cx-
rici> jugadoies I,sionades y otros fo- ccniunlo i l c n ó d e poesía y Iiellezn, ha J roso de .^nidaiaicía. 
¡a^ ' i r e - - . Ies e n í r e n t a i á un equipo de Picnd'v bgrad . i i . 'canzar' el éxito que K n un furgóüi, cc-uvertulo en cápiJI^ 
ifeServilá con vario!.- C i l i a re s , y ele se p r o p o n í a , porque lias masas d.» a r d b n.te. N enian ¡o- rosto- d. •! tonivii-
>- -!e modo el par t ido s e i á en ext rema i,ú.bl.:co que a aid | r< ..1 a las re.pre-sen- te. do CabaJJr.ría s eño r Mváirez de Tu-
ccanipetido, d a d a la forin.a dp los ( a m - taca 110̂  en to<i.a - ¡as capitn.le,s. saJ.ie- ledo. 
ipeones de la 1> y Ja excelente fO'rina ron hpudá iñen fe impieM'onado.-. de es- En hombro* dé vairios compafleTOS 
en que sé r nvuen.trau. te nuevo e-,].v -.tácuiTo. fué sacado fére t ro f o r m á n d o s e in-
•La L n i i ' n . e s t a i á 1 eur •sentada1 por Debemais confesar qiu- cuando se inedi.a.lameníe Ja comi t iva , en ¡a qu-
P,íde,-ain, Angu.-!o, Callejo, Lera. Be- e.-,:renió la iipora MISS VI-iNCS cu el hab í a dos duotoa 
rasategui, Costa, Manzano-. M a o p o . 'teatro Xo\i -.irnies. ele BarceJma, acu- rOn el primero riguiraba.n el marqués 
Gallo, Caeitua^a y Ouinlauiilla. dliauos a.l esjmoioso eoliiseo con u n es- Zarco:, pn ropresor i t ae ióu del K m 
S a a l e n U - . — P . n í i n o / eepticismo bien ju>ti:tiicadb, ppT l'»s d c o n de de Lascotti í in lia de la. l iona 
ArbM-ará un i-oini'aolenle aficionado ¡ '¡ 'rosie-s de antaricros tentativas. Pe- Cn,s-tina. el de Cbello idle Por tu -a l , en 
y Ia.s entradas se.ián m ó d i c a s , dl.-fru- 110 ^ iuara\ itlose, (-enjunto. de una .. | , ] , , , y i n f inta. l.wdiieO, efl; coroiiél Jt | 
lando de entrada libre las señora 's . ,M"v':':'i!l ^fuaibi í luis^i ia . , y del qante, ra do eu el dieil i ufando d o n AÜonso y 
•a.rrnno-. ja . p om-u W e c t o i B n ^ v non; noza do con l a , , , .¡|lf,au.j(. d(;ill p e n a n d o en peisoiei. 
CAMPOS DÉ M U R I E D A S I " ' - ( 'y^crm (le la P'-dieula. — -.muuso m ^ Q klU)p-ux eflt.aljíl c<mM 
H e v - v e o o i n a o á en les tk (aonpos « mirs n - " " ^ ^ l ^ ! " ' ^ ' " • • . y f .^ÜVÍdo p ^ - í f l padre del finado, marqué^! 
ó 1 1 • x aancis t ransfoimados en entusiastas •, , i 3 , . ' t A ¡ , . , . c „ . . 1,, , , , , , , . , , , , . v .-. • 
CÍ1 anunciado ei-rnoidro amio'oso. en- t i , • , ..nupll--. ónr-v. - 11 1 *i,llt( J'-'-' SH9 llernmnos > ••' 
tre la Real! Sociedad propietaria y la l ^ ^ v v ^ ^ ÚXi§™ ^ . Zan-agoza. 
Cull tufal Deportiva, de (¡na mizo. . r r i r * r \ r > - n n r ^ A A ('",1'1,t,) CCfni9t,ituyó uu.a sentid.. 
\ n d.s alie -afán swá l E J A l Ü K J r E j U b j U A UUluU' 'I-1 duolo, figunam 
primeros «onces.), 'por lo qne el en- # .rr.p.r^geadaftjorvas mRi.ta.res y niffl 
Z ; \ Z r " " m m - n•s""<• m m K " v * * } ' * . * * * » » * . < " » « | i ; . . . . . . . . . . . ' i Z s ^ ^ l ^ * 
¿ % — • i g i m $ | •"• ^ r i r ^ ^ f r - t t e É É M ferrov iar io . 
" M M M M W W M M ^ ^ ,1 eminente b ^ í t o i i ó Federico Caba-
líé, ,'pi.ai.iendo' en escena, fía inmoirfa.l 
zarzuela de R a m o s Ca r r i ón v e,l m a é s -
t.i'a Chap í if i tulada «La Tempeistridi). 
v»irdadoiia. joya del teatro lírico gp-
iiuinamente e s p a ñ o l , que tantos m o i ; -
V05 de lueiiniento ofr-eco a les p r iu -
cipaies artistas do la c o m p a ñ í a , v m u y 
«espocia'Imente ni beneficiado, qu a etí »a:rdc se tnviereni not icias de un g'" 
hermosa parti tura, p o d r á hacer ga- ve accidemite ferrovó-irlo ocurr ido on 
1.-. do. sus ^espléndidas y envidiables la, l í n e a de A n d a l u c í a , 
r x T -v r A • 1 v . 1 w > \ - facultades de carntaiitp. Bétías da,n c ü e n t a ,de quo a-nochc m 
J J K . J . M A 1 U K K A o * * * ••• estación de Dos Bocas, descaa-jn™ 
Ivsfe mismo d ía , eíi la. sección infan- un t ren de m e r c a n e í a s que venía, de* 
t i l de Jas l.ivs y media, de la tardo, si- de Sevilla, a, M a d r i d , resultando iuu«r' 
uniendo "la t rad ic io i i í ' l costumbre de to el oi r idnctor y Imfidris varios eHW 
la fiesta, de los Reyes Magos, so 1 a- pleadias. 
presfiritaírá lia dnvertida zarzuela. Por liail motivo Jn-xs tr-enos están-;«« 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
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D e s c a r r i l a m i e n t o d e 
u n m e r c a n c í a s p r o -
c e d e n t e d e S e v i l l a . 
M A D R I D , 3.—A pnime/ra hora de | 
[. M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA c 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 do.s a.i..-, l indada. -<.J-:i hn-'-ar-. i.a o ^ l e - g a n d o h, Waciríd con pualro y 
dia.da. para ej óspeciiaplslmo áü¿;itWÍo norais de re t raso» 
AÑO X I - P A G I N A 1 E C P U E I L O C M N T A B R I J, d e ENEMO DE 1925 
HVV VVVW\VV.\VW\ VVWVWVVW VXVVVVVVWWWVVW\ VVVVVVVV\\a\\^WVVlVVVVV\V\VVVV\VV\'VV\VVVVVV \VW\VV.VVWVVWVWVWWVWVWV\.Vl^\WVWV\: »<l'WWWW*ÍftVW». aVl\VVVVVVVVVAAaVVlVm\VVVVVV\VV\ WWWWWWW WWV\a^\a/VV» l-WWWVVWX VVvvv« 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
U N A V E L A D A A G R A D Á B I - pi>};-li-ciüii es •imp^rhiüite, 0.-: '.n qún 
L I S I M A i : ; - GcngratulaniOiS. 
Se ce lebró .ayer tarde en <A isaíl6n \" s i UMI«IUO.S. en cueuita «.-I n ú m e r o 
icu t rü ( i / . - l Centro Cal(VIico de OL-ia c iu- á i baMtanteiS que tiene nueóitío AVIM-
tlti-J crg-anizaüía por Jas peq ise í ias lajntento ( m á s Ue20.0ÜÜ a p r o x i m a d ^ 
¿ í u i í m a í . del Colegio del Angel que tan men-fl-i), n anita qüe ta tabla de mor-
'aceiita^lanieuiito dir ige l a -Jiis-üiiguMla toilidatl , acusa 6&sí «1 inliiiiimXim, ciom-
uiofest-ra doña. Cándiid-a Guerra. p a r á n d o l a s com todas las de Lspáfíá. 
l a vedada Se diesajrolló con arreglo ¿Es ¿ a u n To¡ i t \ av( ;^ ; i? Ya i« creo. 
^ programa, sdguieuite: A Ñ O N U E V O V S D A . N U E -
PrimeTO, .«Presentación) . , por l a ni- V A . — M A S M A T R I M O N I O S 
ñ a Delftrm Gonzallcz, que a s u gracia E n el "i.nuediiaito pueblo .le Dual../, 
aiatuial -supo u n i r una serenidad qu-; l i an cont i ' a ído n ia l r in ion iu ante el v i r 
pi tra sí quási'e/'a.n muchtfis tnayeres, «tuoso p á r r o c o del • lugar don Tél í iás 
Segundo, cuadro p lás t i co , •Hulado Diego, los j ó v e n e s Jacinta Hetrneréi 
((El DecáLogc..) formado por la-; auge- i-Logas y S e r a f í n T o m á s Gutaérreg Gó-
Jicaies r^O'lita Góltíéá (que representa- mez 
) , : a. Dios entregandjo Has tablas a. —Así mismo-, en el inniod.iato pn : -
Moisrs): -Marinea Goirtzález, que hizo Mo de r^airaieda ¡y ian|te el virtuoso 
un Moiisés perfecto, y Cármdna Ojrefia, páiffiocp don Dniningu Cad.-I-.. tmi: '-
jMsefina Olivei:ra„ Carmina. Alegran, ron con efl indiscluble ¡lazo de] niatr':-
01 ¡va T o n r , Carmina Pajaras y Eli-, mc.-nio./ila . s impát ica y neriíio&a sef i i -
pa , Santillama. a i ta Joenaa Palacio Hoyuela,-y eil jo-
Dicho en a d r ó r o s n l t ó de u n efecto w n iriiiusti'iia.l de Campuzejoo, une--
prati<üi>>o y emocion-ante, pu-v. !a. per- t ro pa.r t ienlrr amigo don J o a q u í n del 
fec ta p r e s e n t a c i ó n , e4 colorido tan na- Ohno l i ' i be r i . 
tu ra l del cielo y las caritas •: n pr:-- Eten-na. iinn-a. de- mieili deisiaamos a am-
ciosas ti© Oas lindas. cráiatUra's, l o rma- bas parejas. 
b a u un conjunto sencillamente ceb i.- U N N I Ñ O A L C I E L O 
<xal. A 3á .teinqwiamia edad de. tres' a ñ o s , 
Tercero, «I«a v i r t u d p r e m i a d a » , p^e- falleció en di inmerlJaio pueblo de To-
ciosa zairzueSa en un acto, n ú sica y nv-s el n i ñ o A n g I Ma-n.ei'ón T i m i -
5, n a de dqu Isidoro H e r n á n d e z , in- asaos. 
t e i p r e i t a d a adiUiaiablieonentc por Luisa A -PUS padres y -demás- fami l ia í e s 
Gut ié r rez , ( iu i l l e jmmia O'egiu, Mar- dajiios •nuestro sentidlo pé sam~ . 
gariita Memiacnv, Lojllítia Muruzabal e U N A M A S 
Inenc Cagiglr.s. Ha dado ia iluz imia bennosa ¡nata 
L a C a s a G a y ó n e l m o d e l o 
acreditada zapatería y sombrerería de T O R R E L A V E G A , 
recuerda a su distinguida clientela que con cada'par da 
calzado o un sombrare que venda, regala durante el 
mes actual, 
U N M A G N Í F I C O J U G U E T E A L E M Á N 
F » R E C I O I ^ I J O 
El meii 'domido baile comenzó a las to preciisio y no sucedruera c o i denia- mmyor aranonía y sin que tenga que 
•di-.z d.- In noicihe, hallándo'Sia (ndy boii- aiadla f-reeúeffiic.iia que. por no llegar ai^üitátnSe vi, inietiOT ¡incideíite, n i poi 
«" i i i r ido , de dis!i((,uHiida< s.-nni-ilas y caisl nunca los I re ie^ a la hora, se'cer p a r t e dle le:- jugadores n i por parte 
^ a i i - n i a i i d o sobiemanera e;l gén.ej-u ruase íil paso CM;I. n n n d i a antiieipnci '«n. del póbLeo. 
maw-wüm. . « n e . o i l r a n d . - . ' ,.,,t.iv d ios , Xo l l ' ; r ' ' unidlo- dee íam. s qile . i ó i - V A M O S A B U S C A R L A N O C H E 
unos sini.pfili.'r.-s --('iw-nes a.-.ini ¡ a n o s . ' ' w Afetuai-as pa-sa por esto Por si inora poco el par t ido de f ú i -
- iBL sailón ó-fnecía u n aispecto de-hon- ' ' 11111 v re:l l';l triiédíia hora de r - bol de por la larde, para p. r la no-
bia.dor -ant • aq.u ellas caras tai) Un- Iraso.. ruan.K»- no es m á s . liaste decir d io nos t e n í a n un i inicia día en d Casi-
das, cd i iu eran las de Carminai Sa- i]Ue luibi) "" ; ¡ , ' | ,"r; ' cu I 1 " ' (-1 l !vn ú'0 l l l i ; t ftesfei a oargo de los cores de 
l á s . Rófea SánrilK-z M i d a M a t ó n :"l,,nero 'í lk,«":,l,a siem'Pa"!é lliista Ontaneda-Alcrda, v en d Café Victo-
C a n d i d a Ruiz, dne's P e ñ a Ro.Mric> Y'1* hr5a- ^ ,^t,r4,so' X espai-io de r i a d n e j n a t ó g r a l i a y baile. Al-i. profe-
-As-„ io . .María. Jenis v Paquita Salas, teuAo- tliampp, que una vez que, por d a se troco en i c a l l dad ; quien esa no-
K.-.iídias y P i í a r Mar i ín . z ( d r i n e n Vin" f s" ll0,ra' P * m r m c i rcula, < he pa-sara por (a - inmediaciones de 
l á i r l i 4 M a ^ r J ^ ^ ^ a ^ f l S « m i n d - a n d o el acontecimienb.. los dos referidos sitios (pues d uno 
— I ! , " v ; s d a r ' 1 K " , i , i ; i ' n ^ T ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ q u e a 
Odores P é i w . y H e m n i n a López. m no vava a m qu , % ^ i m á f m - l i l safen del Urs ino estaba deslum-
Taanlbuéin se en c o n t r a t a n en n ú e s - ,(|,¡(ia proviscra se lome después del brado-r: en él se. i-ec e n c e n t r ó lo m á s 
"•' m m t m l a M í a s y muy amables Vfí]mer «requiescant . i n pace».- Séüisctó di: la Wiena sociiedad. 
¡siMionta© Rieaínz y Adoilfina B a r r i o E L A G U I N A L D O D E L S O I . - Los coros, d i - p n c - í o s a hm&r todo 
y L i n a Gabiito, de l a veema ciudad D A D O Jo- que de sa parte estuviera, logra-
d.e Torrcilatvega. En Ja. i susor ipdón iniciada, pon e l !r0H 1111 bülevo t i iu-nfo,, merecido por 
A Jais ddáe £te r-oanieron las uvas, alcallde de esta v i l l a - seño r Batífi, para cierto, pues cantaren y • tocaron nia-
aJ unfeo-no de las doce campanadas ei-viar ol Agúiinaldo de! soldado'a 'os< gistraftnaeute, hafciLóndcdés p r e i n i a d ó 
que t a ñ í a n en uno de los .salones del Ir.joé il- v-\n v i l l a y su t é rmin- ) m u ñ í - 'el piddico con apla-uscis. Eil clon de la 
r di-fiel o, in-t-edipretá-ndoise bonitos coros cipa.! q w si.rv.-n en ie] Ejército- de Aíiit- ^estéi fué La jqiveín í imoni ia .Manolita, 
mo-ntañoses por lal juventud. <•;«, se han recaudado, dosciema;? dos S á n c h e z , c a u t ó juagi-;t.rahnf,ute la 
T r i i n i n ó la. fies-la a las dos v me- pei-eta-. Jas que p nñ-porc ion a Imei 11 (-'a;IK;¡')lu dte "GirasoJ», la que fué ova-
d i a rt-e l a .madrugada, con una jota , repairtidíijsi. Jos hain sido e n v i a d a s ' ñ o r ci°raa<3.a m ^ecomip-ensa. En la 
que m bai)l-alda po-r -todos y con en- ei.ro postal, eorrespondi-endo H cada. ^ í a VfflB^, entre otras cuyos nombres 
tusii-aistas íeJlciitacic-ul s a Jos Manue- uno fia cant idad de pesetas U.4S. sor- Jl0 J'elco™'an.,os' •J)l l:!L£'. s e ñ o r a s de ü l -
j ^ ^ i i -1 i i I , I • i i l i i • i i . • I -' • • i - • i , • , I . T i , . 
T a m b i é n b a ñ e m o s monidón dell p . r i - c a r d ó Garcíaí P é r e z , J o s é . " (González 
moro de a ñ o , qiue fué o-bjeito de un Díaz . Marc ia l Conzáh-z Gu t i é r r ez . Her-
-rran baile, en eJ sa lón de don Roige-minio Expós i to Gonzáliez, José María , 
l i o Mai r a no, ai.neniizado por seis n l -ú -Sánchez (¡oinzález, Jenaro G-niveía Gó-
sicos dé la Banda de Tomelavega, ,mez, Man,uejl; b;.-l!,evn;rría González , 
intem-retando mode-inos fangos, fox, Eernando Castro F e r n á n d e z , JacMitc 
schotis y paso-dcBiJ-es. Cadavi-•-n F e r n á n d e z , Ivladio Mirém. 
Ail -entrar en e.l citado salón v i a' las M a r t í n e z , Manuel, F..!!,nán(V1z Gonzá-
éstos: ' K .ao . eo ' F e n . á n d c z O o a á í . ^ J W ^ ^ ^ & ^ t J ñ 
1 E I ^ l : i ^ O X O l ^ O 
gnaciaiS, de .Mam ido de n o i i u a n a i y 
señor i i las Rosario. Nieves y Victor ina 
-Martinez; .Ma,¡ía Bei-j-ero, Dciloa s. Es-
üieir, Teresa y Beatriz Ohno; Rogelia 
y M a r í a Ten-esíi B m u n ; Felisa Mu.ñ.-z. 
Alaria P. Porras, señoida-s de (ion-
záíez, Mar ta Quinta.uaJ, Má j i a ( imie-
rrez y otras. D d sexo luerie. má> nu-
meiroso, me abstengo ¿2 dar ninahr S 
Todas dieron d i n a a su labor br.'-
l lant j ímcnte, B-e-veJándlosc como artis-
las geniales, por lo que fuernr ap lau-
di-dísamas. 
Cuarto, "Por una m e d a l l a » , jugue-
í e d r a m á t i c o en un a d o y MI verso, 
del p Bonifacio S., interpretado m u / 
si-riamentei por las Jdñ-as- M a n o l i a i 
Kferidaix), Ldü-ta Gómez, Ló l i t a M u r u -
zid>iil, Morgairi-ta Mendai'O y P i l a r 
(iabrera. 
Punto y aparte merecen estas d i m i -
r.irtos actrices. Manolita, hizo su pa-
pel <te madre af l igida ostunendame'i»» 
te: Lo'liita Gómez -estuvo muy feliz; 
lól i ta . MuruzahaJ, en su s i m p á t i c o p a -
P^il die póibfl'e., cnlo-saJ; Margari ta . Men-
IpW) provocó c o n su ac tuac ión la, con-
li iuui . hiílsiridad de »!hs c/sprfíc'-Adores 
y Pilar (iahn ra, b o r d ó su difícil pa-
pel de vieja y ad iemás se c a r a c t e r i z ó 
d iv inami íu tc . " 
Quinto, <(Mori.r de a m o t r » ( v ' o l í n v 
T ianiio), por íla (niña P i l a r Cablera y 
isefiorita Lucdo, illas cua.les fueron o v a ' 
cionadas, itenieiudo que repetir el n u -
mero en vista de la , insistencia r'&l pú -
blico que mo cesaba, de ac]anr.rl:a,s. 
Sexto, ((Vacaciones», coro ie colegla-
lais (mús ica y Jntra de l a señori+a L a -
f i o ) , en iciuyo- coro consiguieron des-
íacairse ¡par sus boniitias y a l i ñ a d a s 
voces, Luiisáma Gu t i é r r ez y Lol i t a M i -
Q'uzabeJ. 
Como deispedida, l a incansable Luí -
swía, Gutiértléz dió entusiastas vivas 
S su piufesíii-aj y c o m p a ñ e r a s de co-
'jegio. cuyos v í to res fueron repdi,dos 
por tiodos. 
\ Así. en medio de ese bull icio pnopi) 
<'C- n i ñ a s que ilusionadas con su fun-
ción edebrahan sus t r i na ros itermi-
% ('H:>- simpá.1;M-a vdiada, a l a qu? 
as i í t ió tanto públ ico c o m o cabe en 
«qucíl gran salón, d e s t a c á n d o s e mu-
cbais d i d i Molidas s e ñ o r a s y señeasit-ns 
quf por nnas horas r-ecordal)an con 
agrado aquellos tiempos de-In niñez , 
^nica edad verdaderamonifr feliz y ni-
f-ucsa en que todo sonríe, h a c i é n d o n o s 
vf% É inundo de co,lor de rosas. 
. • eliicitamos- a todas las m o n í s i m a s 
arustafi p a r su éxi to y espociaIm?n'--> 
-a •nieansa.Lfle o i rgán izadora y di -
' fetora del cuadro a r t í s t i c o , s e ñ o n -
Jf <.armmia; Lucio, que ha. .d-nnodra-
« o exqmsdo gusta y perfecto cono-
«mif-nto <)d arl.e die Tal la . 
E L M O V I M I E N T O DEMO-
^ R A F i O O E N N U E S T R O 
. A Y U N T A M I E N T O 
^egun ÍW, diaitos ofioiioJiess oue ame 
í ' ininon'r nos ^llll¡n¡straf1l) H 
^ e r e t . a i a del juz l , .n ( lo muuiicipa] 
Jgnflicié de 14 Fue,o,ie, d movi-
demográf ico habido en este 
. ' U d m m e n K d u r ó t e el a ñ o 1924, ha 
^ J j d .siuu.i.- i . - . ; 
1KT"P!¡M1:¡ ; V'^WÍ1®. 239; hembtas. 
l ^ f é ' V a i r a n e ¿ ' 136' h ™ h ™ ' 
M n í ; ^ 0 Poblac ión , 177. 
^ % p u e d í apre.-ia.-c. 0| 
en esla dudad , d-n'ia iMM'niina Bué-
psga, esposa die don Juan .Manuel 
Toyos. 
C A M P O S DEL M A L E C O N 
M a ñ a n a domingo, a Ja- T - dféi Jal 
i,arde, j u g a r á n un par-tido.-imisloso en 
Sos campos d, i ' Malecón. IJqiS j ir i meros 
••quipos d d Hacina Club, d -• -1- inosa, 
y do l a Beal S. ( ¡ l inuás l i ca . 
H o y p[ia¡o . - x i i e d a d ó ñ por presen-
d a r osle .a mi sí oso encuenf.m. 
T R E N E S P E C I A L P A R A I R 
A L A S T I L L E R O 
Se da-como- seguro qnii?. eil p r ó x i m o 
domingo, día. I I d d ¡u ' iual . sal Irá. un 
t ren especial!: rTpi e'.'a c iudad a. la una 
•»•(!«. que l l e g a r á d i r ednnenfe 
As t i l l em; saliendo de dicho pueb ió 
a las seis, o -sea, d-'-ioiés , !d par t ido 
de fútbol que h a n de j ú g o r íbn de 
niuestra ReiaJl S-ocieílad y Unión Club, 
paiI-ido oue promete s* r n1 má - ipte • 
a; sanife do! act.ua.l cami>eona,to c á n -
*,9jjíro. 
D E SOOiEDAD 
Pasando un-os d í a s , al lado de isu 
pneciosa h i j a L d l i t a , se oncneidii a, (^n 
esta ciudad 1-a d is l ingnid ' i . s e ñ e n n . do-
ñ a Objluilan Serrano de- Mnruzabal . 
E L C O R R E S P O N S A L 
3-1-925. 
3L i f 
D E L O S C O R R A L E S 
PALACIO D I L l C l l M O D l i m 
M A C A N A , L U N E S . 
fl las seis y medía en piinío. 
M I S S V E N U S 
L a grandiosa opereta cinemato-
g r á í i c a cantadapor eminentes ar t is 
tas, s e r á presentada a l p ú b l i c o de 
Santander m a ñ a n a en l a func ión de 
las seis y media . T r a t á n d o s e de u n 
e s p e c t á c u l o nuevo y que no lo cons-
t i t u y e ú n i c a m e n t e el a rgumento de 
l a p e l í c u l a , sino que a la vez su ma-
y o r i n t e r é s e s t á en la escena u n i d a 
a l bello canto de su incomparable 
m ú s i c a , la Empresa ruega al p ú b l i -
co tome sus localidades ant ic ipada-
mento y asista a la hora en p l in to 
anunciada. 
L a t aqu i l l a para la ven ta de las 
localidades de esta func ión , e s t a r á 
abier ta a l p ú b l i c o el lunes desde las 
once de la m a ñ a n a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
< AAAAAA.VVIAA 'VAAAAAA -IAA AAAA/V A'VAAAAAA'WAAA'VAAAA'»; 
do m á s tarde u n a c o n v e r s a c i ó n de Otai recandiación -hubiera sido mucho ida f-álta ha rá , para olí as cosas', 
las que ellas saben, hacididom-e pa- mayor , mas lia habido que ce r ra r l a Fd-nall/izó la íiesia con, bis consabi-
sar l a tarde en unos minutos , entre a. poco «Ih ser in ic iada con el fin de das jotas, t óme las v cantadas admu-
baü . ' s v d i a r l a . que d obsequio llegn? ópor tu -namen- rahlemcuite. 
E L S U S T I T U T O D E L D U E N D E le a peder de l--s vali-e-nles mu.-iiadMis La rondlalla y coros e s t á n fc.-nna-
de- nuoslin) Ayunta miento, que al Ign-il doiáfj Presi-dla-nte-dliii ecto-r, J.iülo L r a u n , 
de todos los e s p a ñ o l e s luchan heroi- gu i t a r r a ; . l-'e.rnando • Dí-az, Gu i t an a ; 
eamente defendidnlo el honor paitrio. ivurique -Péjl z. gu i ta r ra ; (.•.•cra.ido- Va-
llejo. Aran/.. José Ubrej-én; b a n d n n i a ; 
Doniiinigo Olmo, bandurria.; Luis Va-
¡aniño, búerros; ManueJ Rbincho, cas-
tbañiuNas; Cris (autos Diego,- aparato 
de su i nvenc ión ; Kduardo Díaz, dó-
n - i a ; Alher to Olmo, pandereta; Celes-
tino O., i iandierda; S a n Ü a g o Laso, 
t imbre; N'iceidr-. A., corK-la. 
'1 erniinada la \ elada, los compri ien-
teis de los coros, se trasilád-árfin « un;; 
\^A^Aaa\-vvvvvvvvvvvvvvvvvv\^AA^^^vvvvvv> ea . -a par í ieul;;--, invitadciS por su dne-
A 1 . Q P Q A Puércn e s p l é n d i d a m e n t e 
obseqiiiiladdí clm p a - t e l e s , manzanil la , 
P A R T I D O C E F U T B O L ^ ' " d d Cafe Victonio, 
h ^ L ™ * ^ ^ . J Z ^ T Z J ? ™ ^ - d e ^ clan proyeccl:ones de d n c 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
paw n,i-o y cuando aun iM. nos h a b í a - im>s corarataUlarn^s todos. 
IIK I- colpcado a ver el j ia r tu lo , o ímos B U E N T I E M P E C I T O 
Con el tiempo que diidrutamos, no l l a r d pianer goal para Jos de ca-
v la vc-uiad. como no n.os dieron 
! M m a T l l ^ las 'Entra-n m á s posadam,' 111 e 
¡   l  . >' U:I"'|S c-tros l i a c ^ i noh i í a s combi-
*él^mmim^^mmm^a^^m^^maB,mma^^. uaejon - que - I pucJico 
« w w v w w w v w w w v w w v * w v v w v v w w v w w v w fii'ii;iiJiü, y di IS de t í án i ca lucha 
LMÍ i íipgia, coi no debe as-r e l j u egi) en u n a 
tíl$ é s t a s que tieiiie el b e r r e r ó , chuta 
y con sigue otro goal para . acá . Sigue 
la jugada, y los deil Puent'a Viesgo jue-
.... v VOU...K.. tomo no n.os uie-ron bav veleta qu|e, se resás la , ni fa lda que 
mnpo, no puedo decir sa dudo este, |;1 sl. 1 (,11ILP,1¡(ilK di t i t ó n m m i d i 
el otiro, ( d de mas alia. _ (,„n ^>eza . 
D E CABEZüN D E LA S A L 
A C C I D E N T E A U T O I V í O V i L I S T A 
A las ocho y cuarto de la noche y garj CCiU m á ¿ b r ío , enardecidos por los 
ai cruzar por ed pa.-o a n ivel de On- g0íl.,6. centrarlos, pronio Cu los bue-
Al-eeda. de enero dl2 1925. 
F R A N C I S C O E G U I A Q U E V E D O 
S E R I C A H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • r B f l B H I B H » H M 
VVWWWvw - - VVVVVVVV̂ AA/VVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVV 
D E L I E R G A N E S 
D E U N B A I L E 
- Con efl fin de dar u n a gran despe-
dida, al año viejo, se- cde.hm un g i a n 
bail.e esn el C^ in io dé Duelnia, ame-
nizado por u n l i e rmoso piano. 
*%nHMMMMMMMiv\M*MM^^ ei i la vía. 11: i o, al i a i a n i e id e de alian- pn'ñn!er tiéniipo con tres para lós de ^ü loairimoni-al en.la'ce la- be l l í s ima y 
B O D A 
En la m a ñ a n a de. hoy han c o n t r a í -
Especiaiista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consul ta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
l a^mat r i cu la de Sa-ntaiid,e-r y en oca- aso,J1!L,-(, q,Ic. &] j , . - , , , , , , , se encuientra 
- de iKilHarse la. por t i l l a cerrada, dv]úvo ,a p0,rte,PÍa hai>erle po-
&\ condudor hizo u n lap ido viraje, p!3- , i , . r e s d s t e n e í a 
oei • i d \ , i , i eu lo per un costado PnosígBmos. 1.a jugada t e rmina &u 
en la vía. Ininiiedlatamente de aban- ](, ¡ u i - r liempo c m tres para los de 
donar d coche los o en pautes llegaba c,a,:,a. y coll |K1,.a &] p,llente . encantadora seño r i t a Lola Gómez Te-
el t i v n de me- ieancías nuin. ro 10«, en- No j j ^ y mat. i .n,. , ,,,, (¡¡n eu \_\cm. j a con el s i m p á t i c o joven Eduardo 
ganiOhaiiudo el auto y l levámiole arras- ¡1()S q!1:. ^ ^ ' h ú t í í s v iue-,-.n todos R«$fo., deudo a p a d r í i n a d o s por los 
tránd-ci'e unos cuatrocieiitu-s metros, „ (*aiuSfliasmo Cotóo en" pocos p a r í i - hermanos dle l a contrayente, Santia-
dm que el i n a q u m i ó t á puaiiera hacer (kiV (,e m{KS „ ; „ , , , , , C[il(, g ^ g - go, subjefe de e s t a c i ó n d d f e r r o c a r m 
/auia píiaia evnai lo por no serle posi- j u g ^ ^ - g ^ c^niVi iP- ione^ p r e c i o s ^ de Santander a Bi lbao, y l a bella y. 
bife dvion. r la noireha d d convoy qiU1,. u-lguno-s i : (te r u a d o nales cp ib i e r án d i s t i n g u i ' 
Los ocupant; s, que se l l aman Alher-
to Gómisz, coindiuctoir; ftamó'n Otanez, 
•/WWWWVAA'VA/i A/VWW\/WW/VWWVVWWA/VVV/»/V»« "V 
S a l a N a r b o n 
H O Y , D O M I N G O 
A las cinco y siete y cuarto: 
¡Programa colosal! 
W ¿ a 11 Í I . o e R e í e l 
en l a comedia 
S n u l D F » O 1 1 Í Í . I - C 1 
en l a graciosa p e l í c u l a 
M u y pronto; r e a p a r i c i ó n de 
Angel Oria y Juan Péréz , que, como 
ya dee'nri.-,H. tuvieron ti-empo de arro-
jarse del coche antes de llegar d l i e n , 
resul taron ilesefl, a excepción del úl-
t imo, qula sufr ió l igeras eroision-es, 
siendo asrsiido por el m é d i c o señor 
A ri ñes, a quiien se diiiu aviso, pudlen-
do apredar el citado- doctor que las 
erosio-nes careciau de imiporlancia.-El 
auto quedló compiletamente destrozado. 
A poco de o c u r r í r el percance,, se 
pe r sonó en el lugar de l a ceúrreoci ia 
el . al.o- de la Ciiiardiia c iv i l don Pedro 
Tni i i s con una pareja, a sus ó rdenes , 
pi-ocediemb) a iii;-tni;ir el cbi'fferip'ÓrV-
djiieate atestado, que, cxm los cuatro 
viajeros, ¡entregó al señor juez m u n i -
i ipal de esta v i l la . 
,g¡ Ufen es - cierto que en este caso 
óoñiC-neto no hay que cuilipar a nadie 
del suceso, c i e m o s que, e.n ev i tac ión 
dle otro., acasa ie- l.-jano, la C o m p a ñ í a 
di-j ferr-'-.'un:!! Ca-at :'rnr:cr' OUmipliria 
fon ísii de-ber si en los pitóos a nivel 
de l a imiporkudda d d que nos ocupa 
ins t á l a l a Ulh l e i l é f n i n o pal a epoe sido 5 COMICA EN DOS P A R T E 
fsé ce.'rirasen las poi'tl'.illas en el moinen- AWWWVWWWWAWWV»' WWVWWVWVWVW. 
quis a  "^"" ' ' -dda Ivdefania Gómez. Act.ua-
para si, y teirmina el partido con ó pa- ,'011 ,|,' ' "^^""-^ don.Vicente M a r í n , co-
r a casa y 3 paira, Viesgo, dentro de l a "ocido indiustrial ded Ast i l lero, y don 
Raimundo Fernándiez . 
^ " v t ^ w ^ ^ 1 - « x ^ v x i ^ ^ , x v . - ^ ^ v . , ^ v v ^ v v ^ . Ternniinada la ceiremonia religiosa, 
en la cual ofició el bondadoso p á r r o -
co da és ta , don Ventura Cue¿ta , se 
1 rasladia,ron los novios y sus acompa-6 r a n E m e m a 
p í u c i o d e L i a m s A f u 
Hoy, domingo, 4 de sosro de 1929 
Alas cuatro y medio y siete y media. 
A C T U A L I D A D E S 
UKA PAUTE 
p e d r o E b m m t 
P e l í c u l a h i s t ó r i c a de g r á n espec -
t á c u l o in terpre tada por el genia l 
actor E M I L jANNiNGá, en la cual 
se reflejan los episodios m á s no-
tables de la v i d a del famoso Zar 
de todas las Kusias, durante eb 
mayor esplendor de su imper io . 
L i 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O 0/ 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Horas de o n c » a u n a . ^ 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
vvvvvv\\-vvvvvawwvwv/vvv\avvvvvw 
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , j , ]2P 
E L P U E B L O C A N T A B N A R O X I - P A O I N A a 
J v v ^ v ^ ^ — 
frmtos d i acnxllitado Hotel Central, sáJm.lk> Jl^a.-ia a ósla pa r . v ¡ni.u- E l c a d á v e r - f u é i i i lminado on el pan- L a Aoi ; e fQ de los Noveles . p ^ n ^ X ^ dipuladas lleva'-
• , / • , . „ . . i diPiiníifiibParoa] ana vez mas míulai ern él pani.-^n que en la r u p i a león de PedJPgk . . . _ / - i aii Gobóielrnio su los Tribuinalias. 
é¡ celo q S l p a n ^ S í S a^sSs f i n t e a deli C o f e o . i - ^ « e d í ) tienen. L A S M U C H A C H A S D E L A C A L L E Q o i l C U r S O p e r m a n e i l - Si , ,0 Jo hacen « s í Eérá porque m> 
ü m m te h-'-rmanas doña Dolores y ÜUCgO c>.,•„:.. la Ir-sle m.; .va por el 7, ^ V t ^ d o fueron en- f / , n n i 1 £ > / / l C n n r t n * ^ d. lil-v l-ara, acusarle. 
-•ia T - I . . á sirvió a,, suculento P.nehln v ,1 -.ni,!m-.cmo me grai i í le , M A D H I U . . . -Ls l . e tarde fueron n ( 1 6 Í I O V 6 1 ( 1 3 C O r i U Ó . S(. acusa a faiéciistaiS de cuadr i -
hm.ch cm l í ^ d i o d-e la mayor alegna pues g-uunle cea, ed ca-mno que San- c o n t a d a s las muclmohas desapa rec í - ^ dc , ^ t o y ¡nuy c01,, 
de IOS comensales, a l verse servidos t o ñ a profesaba a La carJitaíüiva y v i r - das de la calle de Salitre B A S E S D E L C O N C U R S O forme m su c a p i t á n , 
nnr a(íuella ex l raord inar ia belleza que tuc^ i , s eño ra . dvsrtaban c-n ei 1.0 eg 10 ae « I T V i i n - |,(lli(|n(eTOi |,(,s l i abajos s e r á n líié- Acusó Oi 3a o p i n i ó n die ser l a can-
Oatenta T i t a V«ga. scr)íl1 de duelo se suispendró í tas ddli Convento de la calle de Fuen- ditos dfe flnu,as m c^nocudas ón -Ma- ^ t e de todas Ihos at tos de lesordcik 
Ent ré las haldades que hubimos de concierto musical de l a tarde y en daavaO, « n donde en t ra ron d i c i m d o 
admira r embe'.llcisadas, oiitaremos a. las bocuedaidies no se dieron. Jw-iJ-ee. _ que erata de Jetafe y que vcji/ian a lseglupd!a. Teind/rán u n a e x t e n s i ó n fimi)i fos g ^ i r e s Orlando y C í o -
í . pita Gónu-z Teja, M a r í a Fernandez, EL Ayuntaamlanto se r e ú n e m a ñ a n a ^ s c a r codoeación a Madr id . aproximada, dto 64 p á g i n a s (tipo «No- m ^ ^ a a - o n u n a 
Vicenta iLavín, M a r í a y Rosario Bo- para acordiar l o que procedía para e l . Dijjerom llamarsls Ciarmeu ,y_ Rosa veikli de H o y » ) , y p o d r á n t ra tar toda.31 e ( ? ó ^ • discuítirefe 
necheas Gabanala y Fuseibia Gómez, d í a que llegue ;a Saniona el c a d á v e r p e m á n d e z . caase dte apuntos, con los Limites de O A . a n W a r o n las'eesiones «tódíPé dlP 
listefaoiia G. Teja y las bondadosas de la ••x<-r!.-n.lus UK. sen,,ra. M U J E R A P U Ñ A L A D A m diedemeia y dal a r íe . para los anm-
choras d o ñ a M a r í a Hein-era, esposa . D E L A M A R M A D R I D , 3.—flErata tarde, en, íai .rosoS) y ei perfeccionaaniento de la 
do nuestro buen amdigo don íviamuel Duo-ante ed pasado meo de dictem- pueri ta de Aitoch'a, Enca i rnac ión Bar- sociediad,, híite-n cddenada por el traba-
Teja; d o ñ a Rafaela Vega, d o ñ a Tere- ^tre ent/rairon en la. Casa-venta de ^ ^ fa^áififta y siete a ñ o s , que este- jo, a un biieniestar geneu-al, pa ra los 
h a b i d o s ú d t i i m a m e n i l e . 
Nuestü'a Se ñ 11ra. Puerta las 
l i t t i pneisenit-aa-on u n a moc ión , que JWfc 
a dilscuti.ní•j^•. 
plazaron las cesiones («stóe die>* 
N o t a s p a l a t i n a s . 
ajos 
que 
PdViicntamjos cordiiaüniieínrtie al nuevo 
maM'":nH>nio y les deseamos una eter-
na c iinacabable luna de miel . 
B A U T I Z O 
lOn Bayo ( C o r u ñ a ) ha. sido bautiza-
da, l i r a l i n d í s i m a nnna, hi ja de n ú e s -
broa amigos don Rainiiundo F e r n á n -
dvz v su bella, esposa, d o ñ a Garmer-
Verdel, 4,113 ídem. 
Merlnza, 19 íd:;m. 
Vamios pesjcadosr 708 ídom. 
• Que valliieiron hjdo ello la respetable 
cantidíadl de 144.067 pese tais con 70 
cén t imos . 
De tedas vinas ¡^ i radecemos al se-
ñ o r Diego su a teno ión al preporcio-
N'.-nil.a, halij.'ndioseile impuesto a la « a r r i e s estos datos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n l o ñ a , 2-1-025. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
meiuuca los nonjibres de María, del Car-
men. 
L L E G A D O 
Hemos II nidioi efl gusto de sailudar 
al ioveo Bcinjiamim P i ñ e i r a , hijo del 
ofidial diel AyuintajUiieníto de Sanitaa-
tí r ili I niisnio nonibre, y soba ¡no itr m .. 
- i r p; • ii.la,r n.mixo - i . l icno am | "Aédico especialista en enfermedades de 
bulante de Currew don (••sús- r .oñi . 1) la infancia.. . . . 
F E L I C I D A D F I Consultorio de niños de pecho. 
\ Luiosiros lectores üts&sm un reliz y n Burgos , 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
!•:•< ypero uño db 1925, ainjielaindo \ ' . u r . v ^ l n n / W M M ^ ^ ^ , ^ 
otíotí cbaaido sueña cm su bien este ! r í e o A D D c n A 
F A L L E C I M I E N T O S E N -
T I D O P A R T I D O A M I S T O S O 
Falfíicii/f'í d í a s paéadiois la nena El v i - É l damcing-o., a Iiaist.tíés di 
V I S I T A S 
M A D R I D , 3.—Hoy e^uvo di.spacha re-
do con Su Majestad eil Rey, r l VoeáH 
ove- del Director io, general R o d r í g u e z Pé« 
tentns a,.̂  
—inovelirs teanijiién—e-legirá los tral>a- Mianaica irecibió í a visita del ( l i -
jos dignos de pubtioarse. rectofr de Bellas Airtes,, don .Vlfonsoi 
" Quina,. E l autor de una novela péreZ Niijeva, eil cual fué a dnrle las 
acteptada r e c i b i r á por su trabajo un g r e t a s por l a conees ión hecha 4 
tóiito pcir cüernto, a m t e r i á r m e n t e cem- fnvor ¿ e j ¿ C i m de Isabel l a C.itóMoa.. 
ceitadio, dte l a gamameia, eddoir'al, y ^ u,nia Qoaniisióau did' A é r e o Club, d e í 
s i no la hubáeoie, una. cantidad que se ^ ¿ j , ^ ^ ^ ViillanM.gn-a y s e ñ o n a , de 
d e t e n n d n a r á die acuerdo. Se entiL-ndc J o a q u í n Aguilena v de clon Javiesí 
Esté a ñ o los n i ñ o s de Santander as- Ja ganancia que proporcian|e el l i b ro p j ^ , ^ ^ Boch. 
t án de cnÍK 1 abnena y a q u e osos Re- publicado. • , , . , , L e cumpLimentó efl duque \P- Hor-
v. - t an if-impátiicos v' tan cariñ-o-es Sexta-. Da Novela p u , b t o d a quedv- n.anK 
Ílamad,.:s Magos, han dispuesto llegar ra d.3 pr ' .pndad de ¡a E ^ p i ^ a - e d l ^ - L A R E I N A , M E J O R A D A 
V̂ 'VWWWA"« A/VAA í\ A'VA'VVW/W'W'VA VWV WWVVWW.V»' 
C i r c u l o M e r c o n t i l . 
L a c a b a l g a t a d e I 0 3 
R 6 y 6 3 M a g o s . 
por 
dmule ha,n estado estos d í a s repar-
t iendo juguetes a. 101- n i ñ o s míenos , en-
t i a.rá,)!. en lai capitaO por Cuatro C a m i -
nes «acompañados de su séqui to do 
•.nhhs, pajees, hebreos, pastorea y he-
raldos y s é g u i d e s d's una crin-oza . ale-
gór ioa . 
L a cabalgata, antes de repM t.rr ios 
l a tarde, juguetes día todos ilos IÍIAOS, en los bal-
Cobo, b i ja de nuestros bueno» conteinidlieron. en le'? .caimip.̂ s- de sport 
kmiq -> Pepe Cebo y Mati lde Lavin , de és to , el «Omdail do Q r a o a d a » y el . 
I ' i d o Euniiido a sus padres en \mi\- •••Bn.nwh-t Sport» . 
cjtisnirii peina, pne/si nn eil lira¡rscnrso V.\ domiiniio. fué caíii compVvto de los. c l áoo , GeneralU Espartero, L iber tad v 
'**' un HT'S bain visto fallecer a dos de caseros, comn lo demuestra los seis i.rpa.nto-. • 
su» n i ñ a s . i gcallfe .que éstbsi. «e óipuntaroiti, por Como ifls cabido, ,«1 martes, por fe, 
lO'Ufe cll dedo preste a r.'iiestros bue- ¡umo los gmanaKliinos. i n a ñ a n a . dirán ¡los Reyes, a llevar sus 
pos andaos rAnignaejón para soport-ar N O M B R A M I E N T O A C E R - ivgn.los a l-oe n i ñ o s de los Asios que 
m emmosi diesgnaeia snTnida! T A D O ..si^ ,añ.. t e n d r á n ocafiión de v.sr.l.o.s de 
V I A J E R O S Al] qncilar .-ii | ' 'amiil.a- las Jlintaa 
I ;;o de S a n t o ñ a . a pasar unos d í a s aduán i s t ra ip ivas se ha da.du la repre-
i 'n ü idón de MI.- lierm.a.ni).s A g u s t í n Pe- senrtwriíón -de- aücald.í dfe iiafrnio a don 
vez y Chifcta Pel lón, ei dislilugnido jo- T o m ó « M a n t é e o s , hombre recto y d 
\en don Baádc-mp'.ro Pel lón. corwi/iictn ¡nt.a.;haJ-Ie, con decorado con 
—í-'-aUcron para, Madr id nue«ttro dis- l a Ciruz dio R e m . f ñ oncin. 
l u i n ' io arniigo don José Regato y su •ICs die esperar di • este hombre u n a 
Ix ndadosa esposa doña Eloísa Canlo buena aclua-imn. 
!! '• 11 ompanados de sus pd'ecáóaoiS a i , E N T R E G A D E M A N D O 
fiftS T^uása y Ped.iiito. Para fonnatizar ta ent .v-a de la 
—Para el mismo punto, ed s i m p á i i - Alca ld ía de 
10 «No-dar a n como eohaJxV'adcn'es 
v fhi de los Novóles-». 
Octava. II.os trabajos no arf-oplados 
se-rá.n d-evo-ltosi a la mayor brevesiad. 
con un Ivi.cí'eró M i f o m n ^ ' s r l ^ - su va l í a 
v '. t.s causas que i w permitan i-u « 
btle.vñón.—M.VRJANO URBANO, d i -
rectoa'. 
AAA A A AAAA A •> AAAA A AAAAAAAVttAAAA A /> AA.A'VV,.'« IAA.AW 
j l iguen (l.\ DOOIOQ his laJU O, en tu; va.:- 7 • * { ~ * 0 
¿enes- de -la- poblac ión , r ceor ro rá La f x ' / ? I n i P I S I H S ' 7 / / / 7 9 / / 7 
¡..¡ame-la d-̂  OVÍM),, v calles de Burgos, X V O l / U / & / l / ÍA/ l / í / l / A J W 
Atarazaniiaii. paseo de ['í-reda, Puerto- • 
_« barr io de .•.i.-te pueblo, ic- , o c 10 c o i i w - rlnin Tn,ti'> 
•o joven Fernando ri-e-l Hoyo, hi jo de dMió un «|¡«¡o..e|. saliente don Ar tu ro Jr / ^ T T o \ > e l V v - ¡ c e t U de 
. • : - - l r . , q,1i:ndo amigo el medico l. i- PontaiVilla., para que hirb-ra en froga § ^ ^ 5 . V , . ! ^ ' ' , ' ^ 
l i . ' a r don Fnrnando. , , , ,(,(i„ ,(1 p,! , . , . i ( . ra a - M a A l - 501U$aClb ^ 
—í ; ra Sanl- na. y con objeto dé caikl-ía.. 
emxtpVir el si^rvíciio mi l i t a r , ha salido . -Edi. dio 2 dlefl ccwrfen^, con todas 
m a - o bucal amigo Ennetcpio Set ién, hus formaüiidadvs dr mbr i ca , se hizo 
ll i .O do ha virtuosa. M-nera doña Rosa la emtue-a. r.Misidi.-ndvo en un. l ibro 
v ' • : : • V i " :|, d-1 Sellen. destinad, a los asuaitos cN pueMo, "Rírorrln P p l i v n d i í l n r f í » 
^ Conocido CO- nn sello roto, una ean.Mla de la> or- ^ ^ 0 0 r C l a y O U U U a r t C 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s * 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, to. — T E L É F O N O , 6-56 
< VVWWWVA-WVAAA/Vl/VVVVWVVVWV^ 
VVAAAAA^OAAAaVVVVVVVVVlWVVVVVVVVVYVVWVAA^A^ 
O b s e q u i o s d e P a s -
c u a s . 
Relojes de todas clases y formas en ovo, 
piala, plaqué y níquel. • 
AMOS DE E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
VWVVWVVWWWVVVVWVA^^AA'VVVVVVV^ 
E l d í a en B i l b a o . 
U n a m o n j a m u e r í a y 
o t r a h e r i d a . 
Bf' idiAO, 8.—Esta m a ñ a n a , a las 
once y medita, paSaibain por la call-e 
Ipaiaguliniie d<js roliigiosás de la 
Oirden de San 
ros ."Ganflfa, 5; don Enrique Soriann. 011 aonUnm. 
1E1I vicnt.), gud era vi'Oilentfeirho, de-
r r i b ó un gran, trozo alto del mur.^ que 
don Je '-ós ( i . ciiiTonda el &hiar exiistenle en l a es-
Biainiho. 5: don José R a m o s de l a qui;¡n,a de las calles de IparaguiiTe y 
.Sierra'. 5S dou .Tnan Monar. ó: Círrailo r i i a g ó n . 
de Riecreo, ^5.—Suma total', 3.650. La» monjas quedaron bajo los 
V M W M M J W ^ ^ coiuJiios. -angira.ndo aJnindiaiiU-nienl-'. 
Riecogidas y llevadas a la e l Linca 
Ci 1 ca. 
* * » 
Soma anterior. .'5.150.—F.xeino. Ayun-
tanliento, 250 w w t a s ; P.ancn Hb-nano 
Amfr icnoo . 100: deni Rafael de Ja 
Vega Lamerá. , 50: doña Fnrioueta, 
.limén.v. Mér.'ii,/,, 1(1: don .Toan Cues-
la! 15: d- n l ín . i inundo F. del M ' rail, 
5: .ion Mann-'l G íüdoha , 5; den M«(r-
L o s p r e s u p u e s t o s m u -
n i c i p a l e s d e l a c t u a l 
e j e r c i c i o . 
-El s e ñ o r interventor de nuestro 
yunitamd'cnte, nos ha. enVifedo u n 
eieimolar del Prev-upuesto del aetual 
é j e t i c i c i o . 
.Vgi-aidefemos el envío. 
C e n t r o r e c r e n t i v o y 
c u l t u r a l d e C a m p o -
g i r o . 
Hoy, domingo, a las ocho y media, 
de la. noehe, da.-rá una velada teatral 
eH Cuadro a.Tt-W.üeo de ©até Centro, 
p. ni^n.l;- en e/rciona dos procioí>os j u -
guetes cúmicos. 
Loe «nt,rea;r;leis s(yrá.n amen izados 
por la, lección nrusicall de esta So-
José , cuya Resideneia « v j ^ ^ ,)r( ¡0 ]a co,mpetenfe d i recc ión i 
de s'i profesor, seño» V á r e l a . 
tA.V\AAAa.VVV\VVVVVVAVVAA/V\\̂ Vt\̂ VV\AAA\VVV,'V.'V\A\A> 
9 Caja de i h o r r o s de San t ande r . 
E N LA SUCURSAL (Her.ndn Cortés 
jo Renigno tras la grave reoaardair fondos para l a con-strucción 
Le aquejo durante largo ,de urna Escuela. 
—-l^ogi-esó d 
n , ~r. j , an . l iy le ésta y pairticular amigo dli-nanzas mumlieipaües y quinientas 
i lu t l ™ 09? Cnint(>ILa' a quleu aosenta y tres pelotas, ' dio una sus-
feheltamos [M>r ^ l rest-ableeLmier.to to- cripictón que se abriió con objeto úfí 
tal .fe su hn 
doaMu-bi, que 
Vvi^?; . . , . , , Ejsite l i a sddio el resumen, bíLbiendo-
Dc Worte A i n m e a regresó don L a u - se i ^ h o caáigo el <actual alcalde, don 
roano Cobo, hermano polí t ico de T o m á s Ma.nlec/.n. defl 
i V ^ s l r o buen arrwjgfo don José Ganda- giandieis borldeios, 
V probo empleado de eiste Ayun- P R O X I M A B O D A 
';"i;,.¡,n'a- . H a siido pedíida La mana de la se-
- Jeru ianados sus compromisos m i - fumiita ÉHMihíá PriieiW, pa ra e l ifovart 
•d-areft, • i-egresiaron a. é s t a mijéataofi ÉduairdO Blanco, 
amigos Pepe Saiz y Lufls Lav ín . . L a bo)d;i cefleb-rará 
C O R R E S P O N S A L mes. 
Franc|iteca. íz-aguin-re, de treinta y neis 
a ñ o s , na tu ra l dte Ar roca (Guipúzcoa) 
carntidla-d 
Con gainanitíia penpbnail, hasta oiínco 
m i l j>e¿i:tas. 
« i r í a Ja fraete-a comipHeta df._la « a - - |.N! I A CENX1{AIf (Taíllill> n,(ijnero 
1), aá ha-on p.rési.a.mos die ropas*, al-
Eptiie espiM amos 
l i z y erc.sb ine.s y coaiilijieñoaes leves. 
P jui-z se pe r sonó en ó] lugar del 
SUCOSO, aecrdiendio a «pie el cadáve r 
de Sor Juiliaina se trasladase a Ja. Re-
sidnneia. mon j i l . 
' La otra reYigiosia quedó en la cJi-
niea. 
hajiaa y las oporacioneis del Retiro 
Obrero ülnLigatoi'io. 
¡En la. Caja die Alíoaros , instada da en] 
Ja SUCUR.SA;:., aboara hasta mil 
peífólas, mia-yw in te ré s que las d e m á ^ 
Cajas locales.-
Hemos recibido,, y lo agradecemos El accidente ha causado penosa im- h0& ¡ ^ ^ ^ nhm.aéús 8eniiGis1rra.il 
ein al presenie nuicho, am preciictso cemeero de cr i s ta l p iv^ iún . 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ^ ' 
Medicina y c i r u g í a de esta e s p e c i a ü -
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 a 1 • 
* o. Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
Rarreda, 34-925. 
y dos calUmdaaios de pared, regalo de 
H . V . G . dpn Fé l ix Azpllliueita y otros o í m a n a -
ques m u y visitosos de l a Resinera 
./VVWVVVVMVVVVVVWWVVVVVVVVWV^ Ru th , día Nedira 5 Rollado y de .os cal-
l a muerte del jefe de A l a b a r d e r o s . / i , , l , ls 'd-i ín. ¡pe... 
• i (VwvwA/wwvvwa vx'vaaawwvwwT'WVV'v A'WW^A 
E n t i e r r o d e l c o r o n e l E c o s d e s o d e d a d 
d o n L u i s P a l a n c a * 
U N A B O D A 
W ̂  VWVVX'VVtVWVWA * ' OAAWVVVVVVVVVXWWVV-VVV 
D E SANTOÑA 
K] 1924 se ha querjildo de.spodir dig-
jX/WX/VXWVSAA* ******* ̂ \n***********AAMMMM/*' 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
E l A g u i n a l d o d e l s o l 
d a d o . 
En i a Ailcalldí-a se irecibió ayer ' i n 
ofidio deil gene.uall gober-uadoií s eño r 
Sailiquet, en el qui? So hace constar 
mente: en j u l i o y en e^ncro. V a.nual-
men-te destinia ol Consejo una eantir 
.dad para prennios a 'los. imponientes. 
Horas de oficina: de nueve a una y 
pop la tarde, de tres a cinco. 
||̂ VVVVV'V'VV\Vl/VVVWV\AAA/VV\A/VVVVVVVVVAAA•V\A'̂ '>̂ ,' 
Piíp-sidió el d u d o el general Zabalza de tó.»^0 querido amigo tv ¡n^por- ra:i,nei.a espod^i & su presidente el ae-
comarclaii^? de l a ciudad den Vo La,mea.a pQr ei éxito alean-
tal j o m n .industrial bu- ¿ado li0 de manifiesto, a l mis-con ,̂1 ve  
don L u í s Azcona. 
nam-ntc con un tiempo verdadera- en -repTOaentación del Rey. " t<!,lte C( 
mente pinm-ayeraJ y sito duda apro- un .p ique t e del Real Cuerpo r ind ió A^oe to , 
' ^ " 1 ¡•"•cumstaneia los t ras-al l c a d á v e r los honores d - ordenanza. (l?  Ul - ^ o n a . / mo t i ^ p o " q u e «II i o t e r é s y celo des-
nc hadciros' y buJlainguieros se ent re- La C;0ni¡t¡Vi;i r,,;Ull)a formada por rm- Aipaldrmainom .a.l nuevo matiamomol p!(.,.,ld,0 ^ . t o U o s sus miembros, los 
S 5 o « \ í á c í a 0 SC' morosas p01 tonalidades. : f P padies y fmnaron di acta, como , ^ ec;iliim¡t,,llitos de ^ i ñ o a¡ E j é n 
renaias mas o menois ^armoniosas con rtestigos don Alfredo B á r c e n a y don. ^ v ^ aiñ<>r g so].dado, que- son 
J-osé Azcona, por parle del novio, y pail,¡m011(iwl de la h i d a l g u í a de l a ca-
dan Sinfonano Ródlemas, don M a n u - I c<)n ^ re!St,0 ^ l]la VVOy^.. 
L a v í n y don Manudl P é r e z , por 'la de ^ ^ .moda im)i scña|Iial(1(>) m aigni-
todo g é n e r o di?, instirumenlos, a fin de 
riespc iio- a l fenecido a ñ o y esperar 
con su rniúisáca -ail 1925, que no ha po-
.dido haicicr mejor su entradla'con un 
día, magníf ico, que l a gente aprove-
r h ó bien,, pfiiimlciro con el coneierto de 
la nuañana. en Sam Antcniio, "y pnr la 
tariY]- peal los diversos paseos de la 
vklla, ein los que bien t o m ó ei vecin-
dafi-jo el sol. 
Muchas fl-iliicidlades a totlos-aos Jec-
tores y loctoras en el en tramite a ñ o y. 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
E N T I E R R O S A N D E R O D R I G U E Z 
P E D R O 
GIJON, ;l—-Desde pitimeras hora? de 
l a mainviiia se di jeron misas en la ca-
s ü b r e todio', -siaihid pama.poder repetir pi-lla ardiente, establed'ida en el A y u n -
©J que venga. tamiiento, adoiiidkv fmé llevado- el c.adi}.-
¡ ,— ver diell s e ñ o r Rüdríg'Utíí; San Pedro. 
En, e?,mibio el telégirafo nos con-fir- A Jas diiez sis íoamié l a comitiLva p a r * 
m ó pfita tarde Jos áiuinoree une por Ja e l enitiarro. 
mnr.r.n-i rlVnilairon referentes al p?.fa- P r e s i d í a n el^KiielIo los gobernadores 
d-. de .'a, exocilentísima s e ñ o r a miar- c i v i l y m i l i t a r , EJ primero- llevaba la 
nu-isn cli \T1a1nzan.edo, y és tos t u vio- í epnpseu taeúón dW Rey. 
•rc.n confinnaei-ón. U a ' A l c a l d í a reci- Una ccniipañíia de Tan-ragona hizo 
1>;') epta tiárdfe un t'ele?pa-ma, eñ el Jos bono-res. 
que par t ic ipaban el fallecingenio de iAJ fúnebria acto a s i s t i ó ' u l i - públ ico 
l a respetiable diama y dec í an que el miml&rosísimo. 
móv-111 pama Burgos, dn-de doede. se-
gui-i'án visiltanido v-a.riai^ noblac ¡iones 
de E s p a ñ a y del extranjero. 
Marino Fernández FontccKa 
la desposada. • íicado. su afecoián a|l soíldado que en 
Pea- efl naciente lu to de l a novia l a Af r ica sufire) .dejado de su hogair, las 
Jx-da se ceilebro en fami l ia . r.er.alidadlos- de una duna c a m p a ñ a . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i ó n a l 
L a j o r n a d a d e o c h o 
h o r a s e n l o s f e r r o c a -
r r i l e s . 
PARIS .—El Consejo de ministiros ha 
oprobado el es-tablecimiento de íla jor-
r .ada de ocbo li-oras en los ferroca-
rriiies. 
D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
ROMA.—En ¡la C á m a r a , Mussol ini 
p r o n u r e j ó un e n é r g i c o discurso, d i -
A b o g a d o - Consulla de diez a dos 
BURGOS '0 w w w n D E R E C H A 
^ J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
i Z ™ * " ? . V E L A S C O , .X P r o c u r a d o r de o . I.--T- A xr-rÑ-rr» l o a T r i b u n a l o i S A N T A N D E R 
T i O D A la corresponden 
c í a política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e O D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O \62 § § 
rwv/wwvvvvvv\vvvvvvvvvwvvvw\^^ 
A B I L I O Í L O P E Z 
M E D I 
P A R T O S T E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R ; 
B E C E D O , Ji primero. T E L E F . 7 ' ® 
Consul ta d« 
doce a dos 
E L P U E B L O C A N T M M A R O X Í - P A Q I N A S 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S d u r a n t e e l m e s d e e n e r o . 
y d e m n É L m e t i r t i o u l o s . 
A l m a c é n , M e r c e r í a y N o v e d a d e s L A P A R I S I E N ^ ¿ f o ^ S w 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
P a r a el s e ñ o r a d m i -
n i s t rador de C o r r e o s . 
l a t a r io r i l e r la F M 
E I . 
D . . 
> > C . 
B . . 
» » A i • 
G v y H , . 
Exterior (part ida) 
^mort lzable 1920 F . , 
» » B i . 
> » D . . 
C . 
» » B . , 
» » A n 
1917 . „ . 
Ttforos 'enero • • • • • • • • • i 
» febrero • • • « • • • . i 
» o c t u b r e . . . • • • • •« 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
.CCIONES 
jBanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Kspaftol de c r é d i t o 
Banco del Kío de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
Tabacos < ; 
Azucarera; (preferentes) • 
» (ordinarias) , i 
N o r t e . . . 
Alicante 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin es tampi l lar 
.Minas d e l R i l f 
Alicantes p r i m e r a . 
Nortes » >••<••• 
Asturias » • • • ( . . • 
Norte 6 p o r 100 . .>•• •> . . . 
Bíot into 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z . . . . . . . . . . . . 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (Par í s ) 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . n . 
^ó l l a r s ' r . . . , 
Marcos i . . * 
L i r a s . . . . . . . . • • • • • « • « • § . 
Francos s u i z o s . . . « • . • . • , , 






































































































C m l i l i r i l r la ü n t ó n Minera, 510. 
I H id roo léc l rk -a EsprJñola., 145, 
' c u p ó n . 
I ' i i ' f . i••nties de Minias de Cala. 
Uiwo Pefl^uera, 51,50. 
üdlión H'i'sjiM r;i: l'>;¡iañ(>:la, 250 
Un ión EitipsóñicM de ExipllcisivüS, 
OBLIGACIONES 
( iraTrilI d( 
Kriánieri'al, 65 
. mpHeado de oficio, ncamlwadn por él P A B E L L O N NARBON.—íJesde las 
Aynnla^nicnto. triéis y mediiá^ Doiroíihy Gisíh, en üja 
Soibne este par t i cu la r sabcnn í s que gralciosa peJ/ifcuüa (¿La reforma de u n 
hay hondo disgusta eratre IÍOS emipaieá- miaríido». j C ~ } l l í > n / I Q / 7 í > n l n O C 
dos ptermamienites d.-I' Mimieip io , que GRAN CINEMA.—Hoy. a Jas cu a- 0 > C W < : Í J ^ ^ O C f C l l ICC 
IKI vén CHI ag-rado eete lesbatraiius^e. tro y media y siete y media, Aobua- t C l f e t Q . ( ¡ 6 B c r O n O Q . ^ -
Sabeanos que hay un «conccjail» a fl ida des, una paite; « P e d r o el ( I r án- ' .. \ i 
quien se He ha ocupado para ai-reqUos de» y «La veeii,ita, de Pa impi inas» ^ S ^ í " 1 ^ ^ , * - - . i ! * í ' 
ex de attnanbradü y «ai quien, se fe paga cómica , en dos partes. 1 ' ^ ^ sencl:lla1 P ^ u ' . f a ' 
' - Y a q u L . no h a J u S o E,l lunes, a l l eeis y media, l a S I K ^ S d ^ i ^ b 
I25. m á s t a ^ a j o . d e . a x T e g ü o de luces se grandiosa opeaba : m ^ < w m m ^ ^ i t ^ ^ ^ i m t ^ A 
f eumptea en ,.do que sallga.,, con t a l ..M^is Venus.., joya, cine, muisicall. tenemes anoias die peisonas eme nos 
fjn de que' no pierda al jomiail. CINEMA quiej'as cue personáis q u N F A N T I L . A lias tries v nieiretíein entero crédi to de que la car, 
365. Sl ie'1 ^ '^Tirtigaio regianeai estaba mled ia iy aiete y media, fuanción de tera que se recibe en A m u e r o per-
pjohilbido que. las conaejailes percibie- teatro, en l a que t o m a r á n «parte líala fectaniemll i cernada, deja de llevar a i -
de- E s p a ñ a , 1510,11 ^ a ^ Ayunitaaniearto, creenias ailumnais de l a Escuela dominical , con gunci i n ú m e r o s de nuestro per iód ico , 
•que en és te , que. es de nuestra sita- Ito. graciosa eomiedia «Los deseos», en que Sdü&a de a q u í con regulaii ldad. 
Ídem dc.^Asturias, Galicia v Leóin, l,:",ía y pnetendeano© que se acatediite, n n a t t o -y «Domiélsitica s i n donuesti- h a h i é n d o s e dado 'a l caso de d á r s e n o s 
primera, 64 sc ^ ^ r a de biliar m á s delgado a ú n car., y cine. de ha j a un apreciable suscriptor, por 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por "100 ^ no& parece poco delicado el que ha- Precio ell miismo que los dominigos.- no queiner soportar estas contrarlieda-
ÜP,, o, 9-5,50. y a 'Cuncejailies a sueldo. Porque aun A;-Ijasi eiinic)o ¡y\ miedla, isleceicin, dle dies de no reaibir id pealiódieo o verse 
Idem ídem 6 por 100 ,103 50 caiando e l Estatuto só lo refiere l a cine, con u n a interesante peDícuJa. en el laniK nta.ble caso de f o n m i l á r 
,vv^^vvvvvvvvvavvvwvvvvvvvv^^ iprohibieH.n, a los emipleados pernia'- M a ñ a n a , lames, d í a de moda, a l a s una queja. 
nen/tes, se .cae de su peso que taan- sirte, «El dorecho al l a feQicidad», en Ahoira se aios previiene de que, 
I : ! ba do reg i r el e sp í r i tu para los dos jornadas. ejenuplares dUl día 30 de diciembre, 
éveintualssi juáximic wian i . . 'hay de So r i f a i á n juguetea en todas iaS han ¡neciiblido cd d í a 2 de enero, co-
ést.xs que « c o h r a n más.» que los fijos seccione^ sa que no puede ocur r i r , n i por das-C A S A " M A T A " 
S F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = = = = 
= T A P I C E R I A 
V I S I T E I U S T E P 
N U E S T E A EXPOSICIÓN Y CONSULTE P R E -
CIOS ANTES DK HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS D E GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA UUMILDE». 
L A B R A N B R E T A Ñ A 
^ V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 . - T E L É F O N O 3-22 
y cuando Ha eventivafl-idad, al paso 
que. vanics, lo miismo pmede ser de 
di s que de trescientos d í a s . 
'Roganids aH s e ñ o r gohemador, que 
t a n bmiMiois dteéieofs tiente de depurar Ja 
adiniaiiy'tiacióii ni,UQiilcipail, y tainio ca-
r iño siente por la provincia, que ha-
ga una iiiiveistigaeión ((detenida y com-
pHieita... de l a a d n i i n M r a ' c i ó n del Mu-
nicipio de Torreilavega, por el AAIMI-
t amiento que cesó haee u n a ñ o y por 
eü- aetual, y haga él mismo di j u i c io 
que Qe dücite 
Se a h r l r á l a taqui l la defide las once. f V 9 ^ de hi Ambndancia nli por Jas do 
l a Adimiinjfitnticnioni de este. per iód ico . 
IIAVVVVVVl̂AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.VVVVAVWVVVV'V'V'VV Ti'asjiadamois el caso a l digno s e ñ o r 
adjTjjifniiigl,ra.dior prinicipaJl, ta,n propiaio 
siemiipixi a corregir man tas deficieh-
E n h o n o r d e d o n V i - T teCTJ! a s" " • » " * » * » " * • 
H o m e n a j e de grat i tud . 
c e n t e M a z a s Q u i n - J f o l S O a I O S C O m e r C Í a n í f l S , 
t a n a . i l i l c a p i t á n del vapor ing lés «Mole-
sey» deolana. que IWJ se hace respon-
saible de las deudas qujo contiiiaiiga.n 
FUS triipnlamteis en los estahJeciiniien-
tos de esta oludiad. 
•VÂAAAAA/VVVVVVVVVIAAAA/VA/VVVAAA/VVAAAAAAAA/VVVVV" 
P A R A N U E V A Y O R K 
E l vapor A N G E L A , de Iba r ra y 
C o m p a ñ í a , a d m i t i r á carga para 
NUEVA YO R K , e l d í a 7 del corriente, 
salvo contingencias, a precios eco-
n ó m i c o s . 
ENRIQUE PLASENGIfl, Paseo de Pereda, 13 
de babrr para que se t i ren en el fe- V^'U'r esta, opor tunidad t 
riial de Dal L l a m a m á s de' veinte ' á r - d«cÍK> s e ñ o r su aunpatia 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
D U I Ú N , IIATURflLIQflD, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
vwwvvvvuvvwtvvwwvvww *ww'i/XWAaawvwv 
fc^WVVVVVVVVWVWVVVtVV. . VVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
D e T o r r e l a v e g a . 
L a l a b o r m u n i c i p a l . 
fíace a%imats semanas comentaiiH^ 
n i efiitas eülüimin^fe da failsedad de las 
(naciones qn,. 'eá alcaide de Torre-
lávegia hizo en una i n U r v i ú pnblica-
ila poi- nn dimití d,. Madr id v c.pia-
m iP&V «ESI Diar io McotáBaés», can' s u á 
coiil 'nlai-io.- i üccniiá--:mm 
dL'n;¡es. 
que su expoisiicívm iba serianinMit ' 
gumcnlada. l ' i i . - i viisita sobre di 
ritono ser ía Id m á s eficaz'. 
A. DE LARDO 
«< /̂VVWWXA •WVWVWWW* 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
I j a Junta, do ias Obras dei I'uesrto 
saca a publico concuirso la proviriik'm 
.rar a (Xc .ja. piaza \ acante de recaudador Ln-
adeci- t<.'ii-ve.n.i(w, dotada con el haber anual 
que este ten- dlc o r)00 pesetas. 
l a una de la ix)S «( ilii.citamtesi diciberán tener m á s 






PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 






I r a defender la 
Direclurid y [a 
van ei iKx-iendo 
atreveiiiiois boy 
LABORATORlOS'tlALOriSO .'. RflMOSA 
A O C H O j ' D U R O S 
lias de petróleo, faDiaíio oraude, 
L D E L B A R R I O Y C.a 
M E N D E Z N U X E Z , 7 
VENTAiDE PETAOLEO PARA ESTUfflS 
uma ohíliigaoioin ou es-
verdad, paira que el 
ü n í ó n l 'u i r i ( , i ica yá-
al ÉQg le inbies, néfa 
insist ir soibl'C e| ¿Cr 
' " " • i - fldo una nueva afinnacini i . 
I'er las noticiáis que tencums y. que 
• • n.-'drranms fundadas, y para ello 
d i safflóa- gol)ic.rna<lor tiene modo de 
cqmíprQibáiJia-s, en! •ndeiin s que e l 
A) .nianiien.to de Torrelavega ivpa ra 
poco eij b rs gastos y que se (>sitá em-
l'leandd diiHMd con cierta profusión, 
Inijir'uidi)-.:^ ya agüitado varios caipí-
• t u l p r y estando por pagar cuentas 
nnporlantMs- relacionadas con los 
miisimos. Conoceniois persoira que ba 
atado varias iseamatoa® para, (poder 
' ' " i ' i a r una cuenla aprobada por el da ayer a los .reporteros. 
Ayuntaniieiuto, por no haher y a con- i v i n m c i a s formuladas . p o r 
Atondíe i ido ta Comis ión organiza-
s'u concienieia. Creemos dera los déSeOS que bain expresado 
que''bn esto sonitido ha' de sentir m á s ÉnjoicftfOé, de que el banquete organi-
a d i n i r a c i ó n por aqué l que por és te y zad.) m benor d i niiiestro iilustre y 
..la v e r d a d » ha -de pmevalllccer y pro- q|Qieaf|(|c< paisano don Vicentl? M a z a » 
nauars-io pan i que ail mi-sano tien^po Ouintai i sé celebrase lo m á s tarde el 
Ip ayude, ai ori.enta.Tse. d í a 0 del a.dual, festividad de los San-
Si la. v is i ta puede haderse pronto, tos Reyes, pues dei&pués de ese d í a 
ii ¡ur. porque así v e r á tamihién el tendirán que nuarchar .fuera a conti-
-sefíór ííohén-nador l a raztm que pue- naiar sus estudios y 
"8 nw 
v aí r radeci-
bollas «so pretexito.. deTque qui tan íuz nrlento, se ba acordado 
a un .-.lificio- de los faan i í l a res M al- f l «J'icbo d.a 6, a 
•m.-lde. Ai'guuas vecinois h a n proteo '••^•do e-u <d..a Vizcaiina., en la 
lado m í ni ^(TuV.ra han meirecido 11"t:,,:a' dispuesto a u l t ima hora ¡mp¡vuev ^ qiue sea noT11¡i>rado una 
P i , , n ' n le 0 ' . n i v eso por la (:onn.s,.o.n o,rgau^ado.m. en aten- g f g . de 10.000 pesetas ebr t ivas en 
Cdén a las indicaciones que sede lian (ÍUl|o,. ¡a. m |.:sí,l.d.0. 
hecho cu este sentido. |(.IS ^ ¡ i e i t u d i e s , que « i r á n d.irigiKlas 
Las tarjetas para asist ir al nusmo, ni ^ ¡ . f ^ n i e de l a .tunta. presen-
ai prer.io d!- 13 pesetas, se podran re- ,.„..•,.„ aill<,s (¡e- jas ciaico de l á tarde 
coger ilnra ule ledo el d ía de "noy en del j í a 8 del mes actual, a cu v a hora 
oí Caté del Hculevard. y n iaña .na l u - dfébeá^Ji bailarse en las oficina'- de la 
mos, basta las cuatro de la tarde, en ju,„ta, todos los solicitantes, a fin do 
e-ste máemo sitio y en la L i b r e r í a Na- f,U(fri,r '¿fl ..xam-n reglamientario qe 
Ciqnáí y l íxtnanjcira, en l a palle de l a « p t i t u d , que,., vcrsn i rá sd.re a l ó m e n l o s 
IManoa. t de Ariinn''i.;ca y escritura a mano y a 
AVVV'VVVWWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂  inaquMi'i. 
, " . y r > • S(?,r^ nece-ar.ro presindar la co r r e* 
I n S t l t U C l O n K e i n a p é l e n t e p a r * de naí.knfiento q i f 
acaieádite l« edad y conveniente bacer 
comisilar l a idoneidad, honradez y 
•curantos extaieanos cooiiprue.ben su la-
biMiosidad y buena condiuicta por ime'-
dii-o dle tesliiinónias respetables que as í 
lo aci-l. dden. 
É Iribuii 'ai exain.inador, al bacer la. 
pmpue^ta paira el noinbrain.ic.utc. 
aitenidierá tan sólo a los antecedentes 
del soiticítante y aptitudes deinositra-
r/cz/zo (/ ff/nguno 
V i c t o r i a . 
Wv vvwwwvvwwwwvvvvvvvv vvwvvvv wvvvWV\ 
^vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
U n a e s t a d í s t i c a . 
L o s s e r v i c i o s p r e s t a -
d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
GOTA DE LECHE 
Como BU siguen reciibiendo uoniati-
vos en. (i.-!a Otímerica insíd'túci-ón, han 
unv.iaiuj .os s.guiemtes: , 
•Doña l lonensi ia ba.ro., de Cstram, 
ba (.iit.ií'glido i l i i lote cuniipuesto' de 
Jas j..ieza5 quio a cominuaciou so ex- ^ g f ^ a c t o 
piesan: seis vcistidos, sais refajos, 
sedo camiisa.-; seis paintalones. 
Ditm aoifte el a ñ o de l!)¿í- la 
m-uiii\-ipal .prestó iíos /¿ligr.ja' 




dol exiain.í'n, siendo, 
poi' tanto, iinnecesario hacerle reco-
me nidaci o mesi de n i n g ú n géneiro a fa-
l iona RoÉiaura Lopategm (vjiuda de vor úi, .)llL,;il,I1 c-audidato. 
Oiono, v i s c a n u ^ . Santander, 3 de enero de 1025.—Kl 
Doma M a n a foresa Arroyo , de Mu- , , , , , . ^ ¡ , 1 ^ , , , . M . p ^ E I R O H E Z A N I L L A . 
HOZ, pesetas. 
Ddña. Asu.ndión üyaj-l/ .de (viuda de 
t 'ano), de las n.iñas María . Asunc ión , 
Mar ina y Man ía del Caamen 'Fano 
S.iarez, sms al.iíiigos. 
Doña Clara, Iza, de Azp'ilieuela, do-
ce toquil las y ¿tais abrigos. 
iSefiiorlta H i l a r Gómez, un par cíe 
•VAÂft -VVVWWV'V' ̂  A,̂ \Â AA/VVAA VVVVVVVV\'VVVVVV> 
U n banquete. 
L o s s o l d a d o s d e c u o -
t a d e I Q 2 2 . 
infrae-
ngnaicíión. oióm.. de, las Ortíl^niainzas m-unix-ipa- z»í«»-t'as de J-ania 
Sa-hemos que el Ayuintamionto nom- les, Ltól. Don Jsauc Al|dl!Ly Hidalgo, 150 pc-
íbró jieife del pensoniai obrero a un Asuntos t ramitados y que se re ía - s&j®®' 
ampt-ado pc-nmanente. que apenas <•..- cioaan con los JiuzgadOS v o i t éé auto- , domingo, y m a ñ a n a , lunes, 
hra «ÜCQÍO perietas.. y e.s el que hace ridades, 809. ' do'cc * misma, pueden 
í a s nóaniavas de Jos-obreros eventua- Registros efeotmad.,. por el s m u c á o m m ^ s que ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ doce 'del d í a 9, en l a «Camise r í a Ba-
tos, y, s i n embargo, se ha nombrado do limpieza de ohaaü&aeais, 2.508. * i J P^sentaise con las B l a n c á 5 v F e r r e t e r í a « L a 
;üego o t ro para \ i l a r das obras con b a ^ u á i a o ^ x por £ concep^ de c ^ y , d ^ ^ o ^ a entregarlas las ~ ^ | ; ^ S ^ a i ^ o 
Cas l n vétiEOC ion es para as ist.i r al ban-
quete que sé deileibiará en el resfaurant 
C a n t á b r i c o , "el s á b a d o , 10 de! Mirrie.n-
t». a lias nueve de la noche, oara- f^s-
ííejiair í a feliz (llegada de las t ie r ras 
afr icanaís , se ipu^den ;tecoger ¡u i s t a las-




Se adviieii-te'que esta benéi ica i n ; i i - 00no pesetas, 
a a las madres 
sást-ido durante el 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
O N T A Ñ A E 
C a l i d a d s u p e r i o r -:- P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Dirílanse los pedidos a los almacenistas o a la 
S O C I E O A D " N U E V A M O N T A Ñ A ' 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
mes y ZU dle 1.000. 
»(VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA Soy, a las 
tres y mjedtai, «La a l e g r í a deQ baitia-
jbVnn y "I.a n iña de los besos». 
A l'ats seis y j'nedia, «Mar ina» . 
A lais dî ez y nH:dia, c(La d l e g r í a , 
dcil bailall^n» y «hs) cara del rni-
•nlntio». 
SALA NARBON.—Hoy, a tas cinco 
y abate j ouarto, ^programa colosa.1!. 
Wall.iia- Reíd en la" comedia ««El ci-
clón»; Snub P o ü a i d , en la graciosa 
pelícMla («365 d ías . . .» 
Muy pronto, rea-pariición de Doro-
' thy Dallrton. 
Efl r épa f to t e n d r á lugar el d í a de 
ilo? Santos Reyes, a lais once de la . 
mañamia, y quedan imfitad-.as todas 
•las pcirsonas qu)2 deseen pres nc i ai-
tan s.impáitiiico acto y eeipeciahnisnte 
la? seilicuas y s e ñ o r e s de l a. Jan i a dt-
i-ectlva. •' 
Los don.ativos se pueden entregar 
en les loceiirS de esta instituciión, ca-
lle de ila Cciiicoird¿a, n ú m e r o 40. -
• . ̂  i , » tAV** A'tn'tAA/VVVXA.VVXA/VVVVVVVVVVVVVVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D ¿ p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z J N , A l m B c é n de U l t r a m a x i n o i . 
cfard a V d lo m a s estimable 
ta S A L U D 9 
Niños. (J<fae/ie&/fujeres que*:r/tUl 
| Ancianos. Intelectuales. Trabajado, j 
res todos TOMAD este 
fíCCONSTITUYENTE ENÉRGICO 
JW.O x i . P A G I N A Í ' r ' m E t P y E l t O M N T A B R I ^ ; i, D E E N E R O D E M 
|\\VVVV\VVVVWVVVAVVVV\\VVV\\VV\\̂ VVV\VVVWVA\ •WWWWWVWW !/\M/\/W\/WW\\VVVW\AA/\W MA/V̂VWWVVVVVVIWVVVVVV̂VVV̂WWV̂VVVVVVVÂ  lVVVVV\A.V\VVVVVVVVVv̂vVVAÂVVA/XVVVVVVVV\Vvvvvy I VIDA RELIGIOSA y yir Poé ía talrdfe, a treé y media, • Cm^iv^a.-i-í'-ii ilé Hfijaa dje-VOtás de las wiis y nu-i. .1. sanio rosario. «•dí Y pOí ai rllgo faltara a sste cuadi-J • .Ma- vriu-iiiizi-o e iBiihuiBanio, eu hus cocil 
CORAZON. - De cinco 
Utas Í-IIÍ 11 aU'Ü (!¡ JII '̂Ta îos loji esr 
(fne • 11 (licliii.s piezas ••;iyoi-,," 
prúiOiiíMo^ hb fuarciión ciei w'^te ha&fca J.ai.v oehp y m^uiia; a» las BUev-e J ui^di'a, iihi-.is I-.-HIÍI jaeidáa lio- J : din, •d-. 1! d'iii-.niiiil»;:iii.i.i'id.!t de la" ea^ 
ovav': a. las dlieZjiüdice i-a; íK'tos &eis y amedi'a, nnüsa dte dm-11 IÚmero 20 (lo Riariué/aor, fKíUrrido &nj 
¡ría, aclin-acióu déu NÍÍH> Jesús 
UauÉüibos. 
* * * r íá; a 
l'.l iii.ait.'S, din (>, misas ifesdfe las SAGRADO 
CATEDRAL. M i- nv.adas a las ás, dlafl'á 
.seliw y n,; lia.si. ' í! ' . udió, doce y doce Ditó'iiiio Ni fia, t'si;i,.-iúir Ht>s.:iri.i y l e - P -U^ . . irirn. so- ' i^n^'  ;'dlÍ€Z,íoiiiGé- 'Ifetj a. ¡I-a . fié - í efll- , iniiia Cim- m ú r  20 d«
y Jiíodua.; a las ríüi&v'e y m,:iia,- la mi- luca pPíJpüéís dfi cría (li'voe.ióii, Ion a i- ¡y; doce, misas lazadas. <̂ . ^ w u a do Hija- do Muciu (segaÉtór é] mos d.-: íigoei 
¡fefe convejUDail scikmiiie. nandj con la adccadWu del • Divino „, ,-, ,¡(.n i.-, a ms ü.i^te, sa-nU. vosa.- iia 'sección), con pitó-tica v cán.l.icos; a 
, Per la I.-H '.-, a lais cuatro, el santo. N,iño. cantándolo (¡araid? ¡! acto os- :io. adoración del' Nijio Je£.á&-1 vi-ltan- Jas"o.d!o, uSta cara órfí-aaio en al-
ipsarió y .].•. 1 -c 1 'ai claa-'.r il ctu la cr,.: :.. - .vilhuwicos po-ruui cCIJO de ni- ciicos. 
'iiivi.-.ai dií la Santísima Virgen. r.. (le la p.i:ii i-o<[U!i.a¿ . De semana de enfeimiios: don Tomás d.ie-z v inedia y once y nu d ía ," misas ójo'dí/reeho'eí ' i ovo 11' 
SANTISIMO •CRISTO.—Misas a las De senxama dle lanfermos: don A'ic- San Martin, Sa.n José, 3, tercero. rozad-as. con plática. " to Rtnndroso Trüiillo 
s-iclf, -Kiolc y m.-dri, ocho; oclío y mo- leído Horrero; Rnaimayor, 14, cuarto SANTA LUCIA.—Mtsas de seis a p.c¡r Ja tarde, a las tres, Caíe-c.ísmo Tnahaiaialo. iinra «• 
"til a, áilez y once; a las ocho y med'ia, duseiiia. nn&ve. cada rnlldiiá lu.ira, y a las diez, pana niñas; a las seis y titódiilá, Rosa- g^t M "' 
2a paj-'.-oqa:ial, con plática.; a las diez, CONSOLACION.—Mi-ias a las siete, oaíce.y doce; a las-nne-ve, la m:sa pa- ^ y meditaciám 
miáa v ccnfcrencia para adultos. ajete y m b ú n , eche, 
pa>: 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJQ 
En «Q ganajé Vallina ¡se cnw.ú uri-J 
tar cía la Santisian» Trinjdad; . a Jas lu rida contasa en la conjuntiva 
mecánico Rupor! 
t part.oqanu, con piai.ioa; a nis aicx, S LACION.—Mi-as a las siete, once y uoce; a las nueve, la í.sa, pa- r\0 y e(: 
stefi y cc.inl-erencia para adultos. ai^te y jm&úifi, echo, ochfr y medi'a; a rroquiial, can pdática.; a. las once, Ca- puRISI 
Per la tarde, a Las íféf, Calequ^is. jas o<?ho y modia, la parroqmal, con'tequesis día ad-ndtos. lExcticación del —Misas di 
ara le-s niños de la parroquia; a las piátiica; a las diiez, misa de Catequo- Coteci:-mo a los niños después de la á[ü t.;'u ¡ 
'"••í 
B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
I W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
[ I S M A E L A R C E 
Paae* de Pereda, 21 (por Calderón) 9 
TELÉFONO 5-69 | 
sás; a las once, nuisa con plática. 
Por la tarde, a las ssis. el santo ro-
sario, y eJ vienieis Via-Crucis. 
» * * 
\E¿ martes, día G, los mismos cultos 
de este día. 
SAN FRANCISCO.—Do a&iiS y m 
día a nueve, intsa.s rozadas cada m -
dlia hcira; a !as nueve, la pairoqmai, 
con plática catequística; a las once y 
doce, mds'as iieza.das. 
Por la tárde», 
para niños; a las 
nnsa mayor; •» 
L O S P E L I G R O S D E LA 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
••acki 
1 ceno y i u^ .u . en ^ ^ índ,ice de la.mano i/.qi,ierJ 
a ^ ' S l c a í S o 10 ^ S 5 ^ ^ - t e ~ ^ 
ra oí patroiio dea j|Ü 
©rSUOÍi é% joven de diecisioíc a.fioa 
, francisco To'lrdo Ortoga se nrodiiiit? MA Y SANTOS MARTIRES. Ulin l!ei.:id,L iinc!sa J Ja faV™ 
i e ©eos y medüa a nueve y me- 0Ujer^a 
1 inteaTupc:i;on y a las diez y " También se causó una, herida 
media; en la misa de ceno y medna-
fiíirá la. comuniiéa 
Asoc.iacífóini dtel Corazón EuCcnapu^. ,, -
Por la-taide. a las tres. ^ W l ^ S . ¿ ^ d e o ^ í o a ^ 1 
hasta las seis; a las seis, Rosario, « A C Á ne ,?! 
sermlán a cargo cfel reverendo padre . r . . . P^«A DE so^ORr{0 
Dionisio Fedi^, bendici.-.n. adoración * ffe^f*110 bcnefleo l ' ^ " " 
del Niño v preciosos viliancicos. Moise ayei. 
, . . . SJvN ROQUE—Mi-a a las nuevo Angeles Riego (abrorizo, do q\tíM 
sm molestia,aun haciendo Ĵ f̂f̂Ŝ  de L S d • heñida c «itusa én la . . . . . . 
los m á s pesados trabajos '^g^ ^ ¡a eateqúesis; a las once^ ^ réch ia 
a-las tres catea-u-esía POSITIVOS E INMEDIATOS son los ¿atequesis en. seccionos, explicación (iiménez Muñoz, de úim 
a bas tres, -auqmss ^ d obtenidos con los aparatos L J . ^ n i * ^H.r.ma.i v cá.ntkos. Míos , dt 
»: sk,.9y med( a, rosa- c . A. BOER, como lo prueban las nu-
COMPLETAMENTE CURADO 
^ y V V W W W V W A ̂ -VVVVVVVVVVAAVWVVVVVVA/VVVVvVVVV 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caíé 
RESTAURANT 
DE J U L L A . N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
rio de peatíoncia die la V. Ü. T. d- San merosaa cartas ya-publicadas de las 
Firancisco. 
* * » 
Cl marte*, día 6, in.is.aia rezadas de 
seos é nuevo, cadia. nicilia hura; a las 
iiuuieve, la pjairoquial sclemne; a las 
oncie y doce, mtiiSaS lazadas. Al fin de 
las misas se dará a aderar eJ Ni'.íio 
Jesús1. 
Per la larde, a las aais-'y media, 
•( SF.;. io de penitencia de la V. O. T. de 
San Fiancásca 
contusión erosiva. 
Todlas lais lardes, a las sefe menos Kmttk* Peña Laso, de cuatro años, 
merosaa cartas ya-publicadas üe las cl]airtC| se jvz&rÁ Gil sibnto rosaiji». distensión ligamontoea en Ja nm 
personas que, agradecidas, enaltecen ¿ os laborables se celebrará la i":*'-a izquierda. 
los efectos benéñeos y curativos del cri|¡).i .^ a h ^ t H , h u v ,n0(iia. .Séveffráo Ojeda Ruiz, de cincuíftJ 
método O. A. HO^R. gg, peparben vales die asistencia en y nueve años, de erosiones en el pár1 
las misas, Rosarios y Catcquesis a los pado 0A ojo ¡zauierdo. 
CASEDA, 28 de noviembre de 1924. ^ ü t ^ [mcxa$bQB on ta misma. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. SAN MIGUEL.—M - is a las seiis y 
Muy señor mío: E l primero de mar- media, siete, dcboi y m&zj en la de 
zo del presente año, tuve la suerte de cefi'ó, comunián geineral de los cofra-
adoptar el método C. A. BOER para la d ,-- dte lia Ras:'•a, y en la de diiez, pía-
curación de las hernias y, después de tica sobfé el Sagrado Evanigelio. 
L. jrfOEK sin su- por la tarde, a las éfiáik fu ación re-
JmÚB (la.rcía SiJió, de diez v ¡sM 
añns. do bcri l i. en el pie doroclio. f 
N o t a s d i v e r s a s . 
llevar los aparatos C. A.
ANUNCIACION.—^i i.s desde las tnmiento alguno ni faltar un solo día ,irg/,sa. coa lU :a: i ' , i 'a ico.. 1; la-
s.:.et.3 hasta las ocho y media; a las 
na.-ve, la mnsa pa'iu'oquiial, co.n expí-
cacii'n c'i P. Santo Evíiiugellio: a cemti-
nuacJón Catequeois para niños; a las 
cue-z, onoé y dci.'e, misas rí-zadas. 
Pcir la -o!!-'", P Ija^ siete, .santo ro-
sario- y ejercicio' de la corte dle Ma-
C L A U D I O G O M E Z Fotógrafo 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D S K 
P r f l u a e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
a mis labores del campo, me encuentro 
completamente curado. Agradecido 
por esto lo envío la presente para que 
la use como crea conveniente. De us-
ten atento s. s. 
SANTIAGO TRIARTE, SU cata CASEDA 
(Navarra). 
H e r n i a d o s : Si qlleréis evitar 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "JVIADAS" 
M U E B L E S DE A C E B O R U D Y M E T E R 
C A J A S DE C A U D A L E S I I I P S 
Venia delusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F " . R O I N J S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
0 E X M A D R I D : 
R U D Y M E Y E R - Preciados, 7 
On convenio con la casa vendedora nos permití ofrecer a nuestros lectores m 
bonificación de cien pesetas sobre el valor de las miquinas y calculadoras, si al »-
tisfacir su importe presentan este Tale. 
las molestias y l'a-
nestas consecuencias de las hernias vi-
sitíd.al señor C. A. BOER en: 
Bilbao, lunes, 5 y miércoles, 14 de 
enero .hotel Antonia. 
Castro Urdíales, martes 6, hotel 
Universal. 
SANTANDER, miércoles 7, H O T E L 
Torrelavega, ,¡u - ves 8, hotel Bilbao, S u c e s o s d e a y e r . 
Ramales de la Victoria, viernes 9. 
miva ptisitoi.'ll, l;.-ndioi,ó;n 
dúi' Santo Niifio- J ^ s i y cáiiticós. 
B U E N CONSEJO.—A 'las s \~, ocho 
y nueve y m/sdiia, liubrá ina^rai reza-
•iiT.-?; cu, la dé ocho, SOrá la mi?a de 
ccnwiimón ^enornl ptítia seffGíPas ate 
Cá Pía l'ii;V:i!i dieil Biiien Cinisc-jo, con 
aci iii'.nañaniiiento de (firaanO. 
Per la taude, i 
)ii r/iarán loé cníllo-, con la estación ai 
Sa-mtí-Pilmo y santo refirió, ejeíííicio 
del mes, sesmón, plegaria a la Vir-
gen, Salvo 
N/ñn Jesús', 
•VVVVVVVVVVVVVVVV'VAÂ VVVVAÂ V\VVVVVV\V̂ VVVA'V\V\1 
FA.MVI-AiCIAS—Las qme pro^Uranl 
ion £'"1"vici0, duranil,c todo el día do hov] 
••ísoji las S-Í«!-.lii'l¡'.--; 
Seiloir 1 Jlc ¡Tda.—iA:l amad a. 
Sefíio r Navedo.—.Purnto. 
•Sañor ^hulfo.—Maiiti;llo. 
HaiSfía la una de la' tíirdo: 
Señor Onüz.—Pingos: 
Señora viuda de Zamanillo.—Ata-I 
'i> j inj-nliia, era- i'í'zfiia?. 
Señor Vega.—MalrtiJlo. 
fonda Emilio Sáiaz. 
Santoña, sábado 10, hotel L a B i ' -
baína. 
Laredo, domingo 11, hotel Conti-
nental. 
Valmaseda, lunas 12, fonda Gní-
pnzeoana. 
Portngalete, martes ^13, fonda L a 
Unión. 
APARATOS D E L A R T E MEDICO y 
M U S I C A . - l > * i e las once v inMuü 
cantaba v villancicos a» ^jcentairá la Banda .mnncipafl oi J 
gm níe programa, cu eit Paíoo- i 
Pereda: 
PRIMARA PARTE 
. «ValenciJ.., [ni-o-dcMe;- Serrano. 
rcGotpéilíaj), ba^Iaíbíeis; Leo Deilibaá 
"Jeaune .Maillci!,,, obertura; Renanfl 
SKGUNiDA PARTE 
'd'nu ni:. dABIbaia,')), 'ooema siríli 
iiico: primera \ . ' / : Ginier. 
«VA pollo Tejaicla», fantasía; Sf 
nano. 
«.Mari 'Csiin, poilkíi de cornetín; pri 
túieya veía: G cesta. 
V E R -V E R D A D E R A M E N T E 
GONZÓSO 
Por e.l completo estado de r i ina «•••! 
que se encuentra' ha y.Ld-o denuMciau.i 
ía óaiSÜi número 5 dé la CuéstS dé C; 
baja. 
Segúll e! pa rte ÍÍU ínula do a la, Al-
en blía. ©e arlvie.rten giráinifl'és, gt.líjta® e-u 
los tabiques y on líiós"'tedios y algu 
perfeccionados para: VARICES, hin- no> apanderamientos en la fachada 
chazón, fatiga y elebilidad de las pier- Este. 
ñas. OBESIDAD, desviación de los ór- ¡JOS retretes ..--.ún tuservibtes m ló-
ganos ele la mujor, caída de la matriz, doe lots [VÍÍDS. v , ] i ro careé! d 
etcétera. EVENTRá.CIONES, hidróce- i - , - , , ¡ 1 ; i . Las agíias y tas •••.:/< ¡¡a.-
le y varicócele. fecaP.Cis invaden b'.-ia-- las babitacion^ 
C.a.BOER, o.'íopÉdico, Pelayo, 60, Barcelona y ^ miran p. iia casa contigua. 
¡ J U L N A Y 
5 R E T R A T O S D E N I Ñ O S i 
• A M O S D E E S C A L A N T E , lOj 
tades Y a o o r e s G o m o s Holandeses 
l i r f f j M t r l p W a á t p a t e l t r t t n t f a v t l n t t Ü M f U i 
Uméar m Habsna, V t r ac ruz , T u i p l M y N i i t v a i r l t s n ^ 
PHOXIMAI SALIDAS PEIAS B U BANTANVIUI 
?»pc r LEERDAM, saldrá el 5 de enero de 1925-












Pieeios en tercera dase. 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el ^Gde^agosto. 
CARGA YfPASAJEROS |DE GAMABÁ 
Y TERCERA CLASF. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana..•!>!• • Pesetas. 639,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
¥ v estos precios están incluidos todos los impuestos, mt -
BOS a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
Efijpftfia tzpldt teta Agsnela felNetas U Ma y vasHa n * 
un lasportants daMutnta« 
Kstos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son ele una y elos literas. E n T E R C E R á CLA.SE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, ele magníficos COME-
DORES, FUMADOREo, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
Wü f•comienda a los señores pasajeros que se présenle* Mí 
Mt» Agencia con cuatro días de antelación, para tramifai 
la documentación de embarque y recoger ene blUetee* 
Para jkoda clase de informes, dirigirse a su agente en Baa° 
jaaáeü y Gljón, PON RANCISCü GARCIA, Wad-Ráe, % 
arfailpal,—Apartado de Correos, número SS.~T«le«rMaM 
y tilttonenas, FRANQAROIA.—SANTANDIRj 
HNllNeiOS BREVES POR PHLHBRflS 
-<a-íiH8-ía-ia-<®-<a-!8-






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, JO.—Te!, 5-67 
IIENDO cepilla dora Universal, 
• sierra de cinta y demás uten-
nlios. Informes Bonifáz, 5. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estér 
o no ulcerados. 
Compre usted un rfrasco de 
B f l l i S i l O TROPIGIII. 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,20 
pesetas. 
E n las principales íarmaciac 
y droguerías. E n Santander: 
E . P E R E Z D E L MOLINO. 
O S T R A S F R E S C A S 
I D E A L D R I N K 
M U E L L E , 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
5 0 d u r o s m e n s u a l e s 
y comisiones desda el primer mes, se entregarr.n'a Agentes acti-
vos en todas las localielades, por insignificantes que sean inloe 
raación sencilla y legal. No se precisan arautías. Dirigirse: 
Apartado 12.249. Madrid (12). 
LINEA R E G U L A R . D E V A P O R E S 
DE L A CASA 
5 
D E S L O I V D R E S 
Hacia el 10 de enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A , L I V O R N O Y S A V Q N A 
v eon conocimiento directo, transbordando en Génova, para 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su consig-
L atarlo DON FRANCISCO S A L AZAR, Pasco de .Pereda, 18.— 
eléfono 37. 
SXTRAVIO de una burra, car-(dina. Gratificaré su entrega 
;n la calle de Cervantes, CAT-
)ones Altamira. 
F á b r i c a MOLINO se ven->>1e en el pueblo de 
Ma2cue»-ras, con buen salto dé 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A * 
A L V I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». CANTERA NÜEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
tnachaqueos nara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. - ^_ 
Teléfono 15-24. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
| C a l , t e j a y l a d r i l l o ¡ 
• Pídase directamente a la fábrieaT 
• L A C O V A D O N G A j l 
• Muriedas. — Teléfono 1,5-04. | l 
SE O F R E C E cocinero con hm ñas referencias. Informarij 
esta administración. 
TRASPASO | tienda con o existencias sitio céntTicd, 
poca renta; estantería, mostrai 
dor y escaparate nuevos. Precl 
móelico. CALZADOS PRO(frW 
te a la iglesia ele Santa Luctól 
P a r a R c y c f t j 
Se liquidan unos cuantos!"'"" 
canos y juguetes de construcj 
ción. T. l í . Paseo Pereda,2l| 
entresuelo). 
•j.ji,iNE¿)OR_D E : LIBROS 
A ofrece joven de 28 años, 
solvencia y buenas referenc¡|s| 
Darán razón Menénelez 
número 104. 
F o n ó g r a f o s y discos 
Rollos DIANA para autopia"0 
de 88 notas. 
Ultimas novedades. 
Inmenso surtid 
Autopíanos, p ianos , arm"' 
* nium?, instrumentos y acc* 
serios. 
WAD-RAS, SANTAN1^R 
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m m m m s É u m m m m ^ m m a á m t á í l É m 
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O O M T ^ L O 
P r a m i a d o s § • B u e n o s A i r e s , M i l á i 
B e r n a , B a r e e l e a a , A m b e r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
H A \ P A G 
R E S E R V A D O P A R A L A C A S A 
Calzados 
, n u m . 
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E Ü W L I P T U I INOFENSIVA 





d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S c n t a n d e r 
« A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
^ S l O Z I H á l S A L I D A S 3 E 6 L P g i E B T g P B l A M T A M P i a 
1 3 d o e n e r o d e 1 9 2 5 , e l v o p o r J E 3 C O X S d i t X A 
El 24 de febrero de 1925, el rapor T O L E D O , 
Ainl t i i sdo tftrrfjMeuajtroi de primer» j Mgonda clase, síga»da;i«QBí.m^i #1 *r n 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERC£S^ CLASS^" 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos,—Total, pesetas f¿ 
Para^Veracruz Tampfco: Pesetas 575, más 7,75 delimonestcs^Total, n¿aÉtíj|L, fj8 f. 
Sitos "raoores estás eo»3traídos coa todos los aasiantos mo^em^s F IOB da io^r^ t í mecido r t t i 
^¡samerado trato qaa^aEelíos raslbts los pasalaroa de toí?»B las cal¡«?orS»i, l U w í m m i t i t u , M « 
nararoi • «oaiBcros^sqidiolar. 
Pira mis inlomes dirifirse i los eonsipata'os aopp?,/ top^MÍsíiiltf. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: GflSfl m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
P I A N O S 
Alinación y reparación. !Avi-
sos en «La Ideal», San Fran-
cisco, número 21. 
IMPUREZAS DE LA SANGRE 
DEBILIDAD NERVIOSA/ 
Basta de sufrir inútilmente de dichas 
cnlermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento (L los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, v vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
^los Cachcís del Dr. Solaré. Los enfermos se curan por sí 
:?o'ns-, sin inyev.ciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja-
Eczemas, herpes, úl" 
ceras varicosas (lia; 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., entermeaades que tienen por causa humoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Solvré, quo son la medicación depu* 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y Comentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas; granos, forúnculos,, supuración de las 
mucosas,.caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
nasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
!• de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, oalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto ' 
radies luiente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
M;is que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excefos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violenta!' el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Pencada, 21.—BARCELONA. 
.VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue-
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amó-
ncus. 
A P P P L . E t J I A 
AaBina ¿o peobo. Vejez prematura y demás enfermedades 
- originadas por la Arterioesclerosia c Hipertensión 
| S« curan de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
; : k u o l : m m m & r 
&p^S?JltomasprecllrEores de esta8 enfermedades: dolores de ca-
m p o ' / ^ - ü 0 ytembresrsambidos de oidos, falta de tacto, kormi-
VérrtiÁ * l , s ^smagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
mnrZn; la mfmoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
r S ^ S ^ a r J c e s ' dolores e* ta espalda, debilidad, etc., desapa-
rapi<íez usando Jíno!. Es recomendado por emínecciss 
nmert^oZ8']}^ paise8; aprime el peligro de ser victima de mía 
sos Tptnu?A m;J-0 P ú d i c a nunca por prolongado qne sea su oso; 
finuanrin i» ~ Pro.dl?io8osse manifiestan a las primeras dosis, con-
el mismo f*el0.r'a hasta el total restablecimiento y lográndose con 
• vÍ„^ „ existencia larga con una salud anvidiable. 
litó v w / f ^"tender: Srcs. Pérez del Molino y C ?, Pl. de Jas Escue-
vvaü -ínvl y 3, y principales ítinnacias de.España y Portugal 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S D E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c o n s t r u c c i a n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q n e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v * a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e ! P a g o d e 
1% c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l p r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
tible. 
E L f B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a j f a c u i t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te"de s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
i a p s p i s e o m i o s ' E s p i -
n ó l e s d e l a C o m p a o n 
L I 9 8 H A A C U B A Y ] M É J I C O 
l i d i a 19 de ENERO, » las tres de la tarde, saldrá, 
SANTANDER—salvo ecntingencias—el vapor 
de 
X I 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
la pAsajeroi áe todas clases y carga e t l 
4 HABANA, VERACRUZ y TAMPICQ.; 
BUQUB DISPONE DE CAMAROTES DH C U A H l 
LIBBHAS Y COMEDORES PARA I M I G R A N f H 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impnestos. Total, 549,60, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
rara Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
L Í N E A & L A A R Q E f e T I N & 
I I día 31 de ENERO, a las diez de la mafian», wdrA de 
SANTANDER —salYo.contíngencias—el vapor 
nira trasbordar en C¿diz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de allí el 7 de F E B R E R O , admitiendo t»a-
sajeroa de todas clases con destino a JEío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A ires. 
Precio del pafaje en tercera ordinaria para ambos destín^s, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
%ft7a Bi&i Iníormeo y condiciones, álrivlrM a i v i a i tn i l l 
«a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PjBRJM I 
aUCPÁNIA, uaseo da Perada, SS.—Ttléfono, —Blnt-
HiegrAlea y teltfónlaai nwr pwnvw 
p r é s t a m o s n o e s í f o 
le 
a l 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r s o n a l m e n t e o P o r e s e t i f o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D i L 
B A I ^ C O ^ H I P O T E C A R I O [ ¡ D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C O C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e ! . 7 7 
CQMPAjüIA d e l p a c i f i c o 
Y i p o r @ 8 c o m e s i i g b -
S 9 § , i % d e s h i l i c e e , 
% m \ m del Cssal de PanemÉ. 
Salidas mensuales de S I N T A N D E R para HABANA.1COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y do C H I L E . 
K! día 25 de ENERO saldrá de SAN ^ANDER el 'nuevo y 
magnífico vaper 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s , 
n e p ó s i f o : D o c t o r J B e n e d i e t o . M ^ D R ^ D 
Pe venta en las p r inc ipa le s farmaciaa de E s p a ñ a ; 
En Baatander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Escuela», 
udmlte uasajeros de Primera, segunda v tercera clase, v carga. 
m m n u m u u . u n u m cluse, i ínp111(Ifn [mlI1Mffir 
Las slgolentes salidas las efectuarán: 
S I 8 d e ffebrerop e l ^ v a p o B - O R I A N a T " 
E 8 2 2 d e f e b r e r o , ) e l v a p o r O R C O M A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille« 
tes de ida y vuelta, ^ t ^ m £3 i¿ 
JBBÍOB magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotadoi 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros v cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
'•p iñ ol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados df dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
Qlsse da I n f o r a u . d l r i g l r s i a sus flganlai a n l S a o l a i l e i 
B i f e s ta B i s t e n e d n s - F a s e e l e F e r e í i . f . - T i l i i \ 
U A * P I Ñ A 
Fábrica de tallar, biselar y res^^ 
I 
taurar toda clase de lunas espe-
t -r T 1 •f-«v k t, ôs ê âs í01-"1^ 7 medidas que 
| A I - l . / \ l j / \ se desea.—Cuadros grabados y 
X molduras del país y extranjeras. 
Despachoi AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23J 
; Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
f i M a i n i I M H B I I I U I I I I U H H I I J U I M U U U I i i i . H f n i l 
• n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
jja muerte de la marquesa de Manzanéelo. 
Santoña entera, sale a recibir el cadáver de la 
ilustre dama. 
S E N T I M I E N T O G E N E R A L 
iCorno es featoidoi, e i j ueves ú l t i m o 
fall&cMió en M a d i r i d , a Jos n o v i c i i t a a ñ o s 
cJd ectewi, l a e x c e l e - n í i r á m » s e ñ o i a do-
ñ a Josefa MaT^an iedo , m a r q u o s a de 
este t í t u l o . " 
i l^a notiedia die l a nmici-t-? á e tp i l u s -
t r e d a m a p r o d u j o en SantoiñiiL e l sen-
t i m j i e n t o q u e es de supciii 'er, y t odos 
Ice l i a b i t a m t e s dte l a p féo l iqsa v i l l a > 
p u e b l o s l i m i t r o í ^ & , que l a n í o s honc'.i-
i ios dieben a l a d a m a di aa iparepida , 
m a ^ t r í t r o i n a y e r ed h o n d o s o i d i m i o n t o 
quie l a m u e r t e le1? h.a p i o d ú c i i d ó , ce-
i i r a n d o t o i a l m o u l e d c o m e r c i o v • su-
ii'enidio a La cape t o d o el nLi indo p a r a 
í w i b i r l o * res tos de l a s e ñ o r a f a l l o -
c/ida. 5' 
i C ü u i o c i d a s san de k i d o i efl n i i i n d o ,Ias 
o b r a s de a i t r u i . - í i u o de la i i i a n | i i . - s ' i de 
Mainzan /x to , en t r e e l l a s l a f u n d a r l o i i 
d e l Cn leg io de esto u n id a-" v de.i Hos-
p i t a l s i a u t o ñ é s . 
T o d a s l a s clases s u e i a l r s . pomo de-
cimos,; l l o r a n a l a fecha l a i r& ' e r l e de 
t a j i d l is t iu igul ida y r f í spé taMie d.ania, 
q u e a y e r q u e d ó en te r r ad ' a en la o r l ó l a 
d e Ja oap i J l a de l C o l e g i o de l a f u n -
d'aci ó n M an i za n edo. 
Descanse eu l a paz d e l S e ñ o r s u a l -
m a , c u y a s o b r a s d|? Ccir idad l a i d o 
b i e n h á c i e i W en o.l n i u i u l o . 
E N L A E S T A C I O N D E B O O 
A las s ie te y míeiépa dii la m a ñ a n a 
de a y e r se e n c o n t r a b a n y a cu la es-
t a c i ó n de Bóo- p a r a Tí&áiíbiir éi c a d á v e r 
de Ja m a r q u e s a k.t> s e ñ o r e s d p ú A g ü o -
t í ' n F r a g u a , d o n Aldguel Diez , d o n F-fir-
í e c t o C a ñ i z o , d o n Alanu . J S i l v a y d o n 
Car los . P e r e d a , e-r. re.pj; ieae.i i íaoiüu de l 
puiel;Jo s a n t o ñ é s ; do-n F e l i p e I b á ñ e z , 
d o n J u a n M a n u e l MamzaiuMlo y flíon 
Maunuell C a n t e r a , pres id iente , v i e p t " -
s i d e n t e y secreitia'itio deJ C a b i l d o de 
M a r e a n t e s de S a n t o ñ a ; los c a b a i l e r o s 
s a i t í a n d e i i i u c i i d o n V i o t o r i a n o L&péz-
D á n l y a , d a n A n t o n i o C a b r e r o , d o n V i -
cente, y d o n C a r l e e Q u i n t a n a y d o n 
Et ín iqu ia F . CamiMio. 
"Poco d e s p u é s l l e g a r o n lo s s e ñ o r e s 
d q n Canios A l b o y d o n Ai i ige l B l a n c o , 
prooedlGidics de S a a i t o ñ a . 
lEn B ó o e spe raban Jia l l e g a d a de ' 
c o r r e o g r a n n i ú m e r o dle a u t o r n ó v i ü e s 
fíe n u e s t r a caplil tal , u n o de e l los ca r -
'gad'O1 de p rec ias i s junas coircuas de í lo -
iesr n a t u r a l e s . 
L A L L E G A D A D E L C O N V O Y 
A la h o r a día cos tun ib iT . l l e g ó a B ó o 
e l c o r r e o de M a d r i d , que t r a í a dos co-
ches c a m a s y a l g ú n m a t e r i a l m á s que 
de a r d i n a i i i o . 
lEn u n v a g ó n p r e o i n t a d o v e n i a n ¡06 
i estos d e l a i l u s t r e m u e r t a , v a g ó n que 
f u é s e p a r a d o p a r a ' t r a s l a d a r e l f é r e -
i r o i a l f u r g ó n a u t o n r ó v i l de l a f u ñ e r a -
ría de n u e s t r o s q u e r i d o s y dn 's t lngui-
d o s ami igos l o s s e ñ o r e s H i j o s de Ce-
íxiráno San M a r t í n . 
'KP v a g ó a i , en sn- i n t e r i o r , v e n í a c u -
b i e r t o de p a ñ o s - neg ros , y a d a m a d o 
c o n l lo re s , y los r es tas die ' a m a r q u e -
sa encenrados en u n v a l i o s o a r c ó n de 
c a o b a c o n h e r r a j e s de .-plata. 
ilvn u n o i de l o s ' « s l e e p i n g ) ) v i a j a b a n 
lo s d u q u e ® de S a u t o ñ a , L e r e d K y V/ic-
t o i La; ma.rques!;s de S a n l u r c e y Alme-% 
n a g a ; co-ndies de S a l i n a s , del R i n c ó n 
y V a l l f a g c n e ; s e ñ o r e s d o n J o s é M i j á n , 
i l o n C a r l o s ' P a n tí n , d o n A d r i á n H u e r -
t á , d o n J o s é San tos S u á i - e z , d o n A b e -
l a r d o Casas), a b o g a d o s e ñ o r M a r í n , 
i l u s t r e saicerdiote' db-n F é T i x de l C a n i -
p o , d o n Be i rna i rd iup S a n C r i s p í n , d o n 
J u l i o Moinsa i lvé , s e ñ o r i t a s C l a r a A g i n -
aiaga y A m p a r o Crescento , d o ñ a E u g e -
nia . E l ó a o g u á y o t r a s d i s t . in , -n idas per-
d ó n aiU da des. 
o .a los ladí a J z a d a ' y c M a l e s , " y e n d  
Jetó r i ó l o s de Ja Insai i t iucuin. 
l i a n d e t r á s de l f é i i o t r o l a s H é r i n í 
uas- de Ja Car ic l iad c o n velonas ' enceu 
r . i i ios y j s e g u i d a miente . l a p res i c t enc i í 
ded d u o l a , eu l a que ñ g i i f ' a b a i n Itj.s deu 
d - cj|j la d&funta y v a r i a s de l a s p e r 
s o i i a j i d á d i a s ci tad 'as a n U T i c i r m e n t e . 
D e t r á s i l a i l o d o i-d pueb lo . 
L a ca/rroza fidnefere U o v a b a c o r o n 
n e g r a s dadiicadfas pon" el p-mablo s a n i o 
ñéS , A y u a t a n v f i ñ i , C a ñ i l d M de M t ^ 
m a n t o s e Jnsl i i iUición M a m z a u c d o . 
E L F U Ñ E R A 
CEij l a - igilesia p a n i o q n i a l t u v i e r o 
l u g a r las l i o n r a s f i ín . i 'b i 'es . c a u t á n d 
tó prilí i de d i f n u i n s flie l ' e r o s s i ^ 
E-íes v o c - iguaO- s. po r i a c a p i l l a ^ 
l a Ciateclpatl. 
Uesp'jies .se e m í o n ó ¡eü cdibeirííaiie» i m 
mai-sf iT/ R a va n odio. 
M t s n i j i l o se cu l iCcn i t r adm/Uiuf t i j i i n^ 
p i n m - a n a u í o y a l c s i a d o de fieles 
T-.t!.minada La cf ilcmoiiui'a; religipaa,. 
v o l v i ó l a co in i t i i va a! C e l t i o , e n cu. 
ya cap i l l a , ¿ e c a n t ó de . n u e v o u n res. 
-p.msp, p roceda ié ind íose i i inmedliatajt i íai , 
t a e i i c tmao- en u n o .de l o s n i c h o s de 
la c r i p t a e-J c a d á . v e r de l a i lus t re-sf t 
ñ o r a . ' 
E n los ac tos i c l i g l i o s o s actufKrQn i 
\ i i \ irncoi d o n F r a n c i s c o G. C ó i - d o b a y 
Jos s ace rdo te s d o n ; u u i g F u e n t e s y düi 
ür-rJilo. G-areíia. / . 
I vn t r e a l c l a ro , n u m e r o s í g i i m o , f im\ 
r a b a u Jos r e l i g i o s o s de M b n t o l r a n Q i J 
E N S A N T O Ñ A . - E N T I E R R O D E L A M A R Q U E S A D E M A N Z A N E D O . - E l f ú n e b r e c c r l e j o a l U e c o r a la H a s a t 'e r í n i ^ ^ f A ^ ' ^ f ^ 1 ? ^ ' , 1 1 1 0 ( 3 , V A l i d ^ . 
S a n Antonio. ( F o t o Sarao t . ) . c i a mnneirpreto-O/Uirauite los a c t o s fuñe"! 
- b r e s y a í m S . pa-azasi. J / 
A l a e n t r a d a d e l ' C o l e g i o formabanl 
i es m ñ e t í de l a y u s t i t u c i ó n i con 
.lAAA/VVVVVVWVVVVVa*^^ W f i M W W W V W W A W VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVV^̂  
T r e s i n c e n d i o s . I ) . -piKiS de l o s s a l u d o s de n g o r so 
o r g a n i z ó Ja f ú n e b r e c c m i i i v a , í i g u -
r a u d o en e l la ta c a í roza a n t o i n ó v M c o n 
é¡ ca ' . l . ivr:- de La i - lus t ré tíiuíMria y de-
t r á s h a s t a 22 a u t o m óviles con los re -
c i é n l l egados , l a s Cecni.-iones de S a n -
t o ñ a y per&.o-naiMdadie.s die San tanui . ' r . 
i J e " l « ; P r e n s a ' . - an land i - ru i a SÓJo 
asis^H'i 'óí ' i los r e p r e s e n t a u t i ' S de t i l . 
P U E f e L O C A N T A B R O . 
C A M I N O D E S A N T O Ñ A 
Un taller de carpintería reduci-
do a cenizas. 
E N R U A M A Y O K 
A l a s ocho "de l a uioche da a y e r h u b o tnCs y docmne^taoicxnes . 
u n c o n a t o de i n m u d ú o en l a b. di a r d í - E n e l i l u g a r tteffl i u e c u d i o viraje® a l 
A | a s pc l io y c u a r t o se p u s o e n m a r - p . , ¿ ¿ l ía casa n ú m o r o 19 de l l u a m a a-lcc.ílde aiccidemtaJ, d o n C é s a r H e r r é -
cha l a c p m l t a v a c á m u n o de S a n t o ñ a . yon?, r o : a los conce ja les s e ñ o r e s T r u j i e d a . 
Ivu" el p u e b l o de Escailiauite p a r ó é s t a . VarLóis. bombei ros n n i n i c i p a i c s aeu- S a l m o n e s , P é r e z , O b r o g ó n , S a ñ u d o , 
pa i r a rec ibdr mi p é s a i n i a da ' l a f i ^ a u t o n - (i.j6noin ,a'sofooau- e l fuego l o g r á n d o J i a a. I n g e i i m o y otinoi-:-; a!l j u e z do i n s t i u c -
c i ó u diom, Ce fe r ino M e á d i á r o ; a ios j e 
. susl 
p r o f e s o r e s Jos c u l t o s y h u i n í i l d e s Her-I 
m a w © die l a ü c e t r i n a C r i s t i a n a . 
. , D E R E G R E S O l 
A las dos y medjila de l a t a r d e ini . | 
ciaa-on e l r e g r e s o , t a m b i é n -en autoni j í . | 
vileiü, t o d a s l a s a r i s t f l e r á t i c a s pemsol 
ñ a s . . -
E n ^ ' e s t a c i ó n d e B ó o t o m a r o n Hl 
1 a m b l e n se h a n pordado t o d o s los corifeo • p a r a M a d r i d , s i e n d o desoedii 
das pon- l a s pensonal i idadies . de Santo 
ñ a y S a n t a n d e r . 
daidfeis, coutiinuando después viaje a la ]os i i í s i m i t ^ 
, n-r.Msa vil la fnnJada por el fraide ^ ^ ^ 
Paterno". 
E L 
> e;e q u e m a r o n u n a v iga v u n Y oficiafles de l a Z o n a de R e c l u -
...,.(.|10 tarmi?rJto, a | cap- i tan de lia ü n a t t x n a 
R E C I B I M I E N T O ú ^ e h o . r h i J d o n R o d ^ g o Z a r a g o z a , cal dle- Ca-
E N L A C A L L E D E L M E D I O r a h i n e r o s ^ M ; i ! : l l : 1 , v , , p.f,, , = , 
U n a - h o r a m a s t a r d e e n e l p a r q u e | j a Guaaidila m u n i c i ^ a , s e ñ o r S e d a ñ o . 
a 
F u S a u t o ñ a e s p e r a b a el c a d á v e r un 
g é n l í o inrofeiíiso. F l c o m e r c i o encon -
t.raJ)a CR'jrado t -o l a lmen ic y loe m a n - mun . i c ipa l l se r e c i b i ó av i so d é habciV:- 7 o n ' ^ " " c ñ ^ o " d i » ' ' s e r í ^ ^ v ' p.-i-sma.! 
ñ e r o s n o h a b í a n s a l i d o a l a m a r . d e c l a r a d o o t r o i n c e n d i o , "ail p a r - c c r tía gl1s ó r d e n e s . 
d a de r e n d á r h o n p r e s . o s t e n i a u d o la ma inguena . 
t r p r e sen !a . c ion de Su M a j - . - l a d oi Rey Kl f u e g 
el Soiróm^l de diiclio. re ig inmento , d o n u n m o n t i 
J o s é V i J l a b r i l l e - y C o l i b a r a . c a d o pocn 
F l f é r e t r o , a los acordes de l a M a r - A l l u g a 
c h a R e a l , f u é d e p o s i t a d o e n u n t ü m u - Q0.n p r a m 
que- . h a b í a I n d i o p resa Vn 
de v i r u t a s , q u e d ó sofo- m 
b i e m p ó < l e s p u é s . 
dol i sá t i i ea t ro a c u d i ó el d i ' 
ico S. G o n z á l e z . 
per-
l a pj'illQjai,"; con sii guie ron con &QS 
adiós .trabia.josi dominar é*l •.inneu-
h 
d o dispu.eiiito en el p o r t a l ded p a l a c i o . La . p r . inxora m a i n g a q u e so le.nd.ió 
d u n d i ñ ye - r ezó u n r e s p o u s a ñ i v o q u e r e t i r a d a , p o r i n s o r v i b l o 
D e s p u é s d e s f i l ó l o d o d p u e b l o a n t e . . 
el c a d á v e r . 
T a l c o m o lo h e m o s o í d o . 
¿ U n a m u j e r ^ e c u e ^ - l 
i r a d a ? 
Ddicen que u n t r a n v i a r i o de l a Redi 
SantaiR¡if¡!!:ina e n c o u t i r ó a y e r ' en lasl 
p r o x i n r i d a d e s de l a F u i í n t e / d e Ja Sa-I 






coliito, d o n d e • u n a i n a n o . / f é i n c n i n . a | P 
l ú a riejdiactiadiQ e t^o ' p a / e c i d o a esto:, 
—Hace t res i j ^ j s / i n o / e - n i ü u c n t r j W W 
c u e s t r a d a . Aviisi u ^ a i n . i • maui ido, ;pM 
D d o s . y p o r I- - - á ú - g e í e s . V i v c ' e n ' l a i i M 
He , t a l , n ihnei i o d á t i i t ó s . ( 
E f e c t ¿ v a m e n t e , r l a ; R-óliiic ¿ a / s c 11 i i ^ i I 
L a c e r e m o á i d a de p é s a m e - f u é l l eva -
da a cabo m el s a l ó n d é i-c«a pi iones . 
Piuede dec i r se que f r e u t e a la j iose-
aicwi de los d u q u e s se e n c o n t r a b a es-
t a d Guada t o d a S a n t o ñ a . 
E L E N T I E R R O 
I n m e i l r . a t a m e n t e d e s p u é s se o i r g a n i -
z ó 'ed enl í ter i ro . A b r í a m a r c h a la C r u z 
E N S A N T O Ñ A . — E N T I E R R O D E L A 
c a d á v e r a l ser llevado a la cripta 
M A R Q U E S A D E M A N Z A N E D O . - E l 
del Colegio de S a n J u a n Bautista 
( F ú t o Sa ino t ) 
E N T O R R E L A V E G A 
U N A L L A M A D E F U E G O 
A M E N A Z A A L A C I U D A D 
— L A P O B L A C I O N A L A R -
M A D A 
A das nueve y c u a r t o de la nacho 
Sf d e c l a r ó u n vJolento ince.ndio- em él 
lajUer de c a r p i n t e r í a que. l o s H i j o s ('e 
S e g u n d o FenuiaMiez t e m í a n ins.a;! ido 
en La c a l l e d e J u l i á n tJe-bal!os, n ú -
m e r o 40. 
C u a n d o n o s tras-I adiamos al J u g a r 
ded Is iniestroi /?.ra mateiria,!men,;te i m -
p o s i b l e r.icerccirso. U n v i e n t o hurooa-
n a d o l e v a n l a b a , g r a n d e s - l la imu-Mias y 
eisp-ancía s o b r e üal c i u d a d las ••hb'p'.s. 
como s i o sd i i v i e r a - l lov iendo fuego . 
G r a c i a s a la ef icaz labor y v a l e n r í a 
do l o s b o m b e r o s idl f u e g o pudo sor ¡'e-
ducidiD d e s p u é s d i* grandes esfiuirzos. 
Si oil edificio hubiese estado adosado 
0 a l g u n o s o t ros , probablemeriiA h u -
b i é r an -s tcinid.o oue .larnentar una . 
vordaitlosiu ca tác i ¡ r a fe , n u r s el y.ífentO 
í iüé 'ai ^esta® h o r a s sopla, en esta, po-
b l ac ión es, efepá.tiitctób. 
E l edificio q u e d ó reducido a coniza?. 
L a s p é r d i d a s s o n r n u y imn'Oirt.antes, y 
ainmue estabam a p ^ g u r r i d n : ' Iñis exis-
iendais y da. ma.cru'iua.r'ia, los dueiVv> 
p " ' d e r á n u n a ca.ntida.d imporlant?. de 
p t a s . n o m u e .sesruro no iVsnomdG 
en lo. aci tuai l idiad a l a importancia, do 
Jos maten-ñafies íilmaiOenados y p r e p a -
r a d o s p a r a "d iversas o b r a s . 
d i o a Jafe^digs l i cvas dn l i ' d i . i ' r c o u i o u -
zaxlo. ,MSihÍG§>]Ía}P0fl1 ba jo - "a« ai'. 'rl.a^la:-
ó r n e n e s du-il jefe y s u b i d . ' dril C u e r p o , 
s e ñ o r e s F e i m á n d r / ^ y I J a r r c d a . 
F l a l c a í l d e de S - i n t a n d c r , qn^e t u v o 
a i o i i d a deO fuego,' telefooiieó aj a l c a h i e ad n ú m e r o c i t ado -ea i e l p a p e l , v i e n ^ 
de e - , d i i i l . u l . o f r c c i é n d b í é los éét.- que n o e x d s t í a . ' n i c o n o c í a ' r i a d i e a I» 
v i c i o s de los bomberos m o o d i paites de p e r s o n a q u e ' se indioaiba. ,• -
osa c a p i t a l . I-o de l a ' r o p a j , a l ¡ p a r e c e r , " ; es 'cierra 
l i s m u y de a g r a d e c e r esfa, a i e n c i ó n Y OCUIT^ p i r egu in ta r : ^ u é , p a sa aípii-
d d gelícff Vega 1.ano ,ra. Y a nos l o - ' d i r á m a f i a n a e l a c l i úvó% 
E L C O R R E S P O N S A L fe de í rues i t r í i iP<.,1 i c ú i . ' 
E N S A N T O N Í . — E N T I E R R O D E L A M A R Q U E S A D E M A N Z A N E D O . - Í * 
presidencia del duelo, en la que figuran el representante de S. M . el R e y coro-
ne/ s e ñ o r Villabrille y el hijo de la f inada s e ñ o r duque de S a n t o ñ a . 
(Foto Sain;td , 
